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     京 都 大 学 農 学 部 北 海 道 演 習 林 植 物 目録
               岡  本  省  吾
   1 緒     言
 このレポー トは昭和28年8月 下旬から9月 上旬にわたつて調査した結果をとりまとめたもので春か
ら初夏へかけての状態はわかつていない。併し当演習林産植物の大部分は登載してあるつもりで今後
未調査季節における採集の機を得て完全なものにしたいと念願 している。本調査は上記の通りはなは




理 学部植物学教室の北村四郎,田 川基二,広 江美之助,村 田源諸先生及び東京科学博物館,大 井次三
郎先生,神 戸市兵庫高等学校教諭,室 井縛先生等に謹んで御礼申上げる次第である。
   亜 植 生 の 概 観
   1.標  茶  経  営  区
 本経営区は南北に細長い殆んど平坦な低い丘稜地帯で東部及び北部の根室との国境線附近が少し高
くなつている。この高い所は大体海抜140mで 最低所は南部多和川口附近の約40mで ある。 多和川は
本経営区の西側を大体南流しているので東の方が高 く西の方が低い地形となつている。
 この丘稜地を被う主林木は ミズナラであつて北海道低所の丘稜林を構成する代表的樹種である。 そ
してこれに混ずる主なる樹種はハルニレ,カ ツラ,ヤ チダモ,エ ゾノバッコヤナギ,オ ノエヤナギ,




驚 く,林 内は一般に放牧の影響を受けて居 り各所にオニ ミヤコザサが繁茂しており,沢 筋にはアキタ
ブキ,ヨ ブスマソウ,オ ニシモツケ,エ ゾイラクサ等の大形草本が比較的多 く見られ清い水流中には
時にチ トセバイカモの黄花を見 ることもある。斜面や尾根の様な処には一般に笹類が多 く生じて居 り,
ツリバナ,ヒ ロハツリバナ,ハ シドイ等の如き低木類が多い。
  2・ 白  糠  経  営  区
 本経営区は白糠市街の直ぐ西部において海に注がんとするまぎわに茶路川に合流する和天別川の上
流地帯で高所は300mを 算し,低 所は80m位 である。山地は比較的急斜面で高所には トドマツを生じ,
低所は ミズナラを主とす る森林である。地形が複雑な関係上標茶経営区に比して植生形 も種 々である
  ⑧        『
が トドマッの老令林は な く,壮 令又 は幼令の ものが多 く稀 にイチ イも見 られ る。 谷間は概ね ケヤマハ
ン ノキ,オ ノエヤナギ,エ ゾ ノバ ッコヤナギ等で,ハ シ ドイ,サ ワシバ,オ ヒ ヨウ等が生 じ,ア キタ
ブキ,ヨ ブスマ ソウ,オ ニシモツケ等の大形草本が繁茂 してい る。 中腹斜面は概 ね針 広混交林 を呈す
るも トドマツは極めて少な くミズ ナラ,シ ナノキ,ダ ケ カンバ,ハ ルニ レ等の広 葉樹が多 く,こ れ ら
の下木 にはハ ウチワカエデ,ヤ マモ ミジ,エ ゾモ ミジイタヤ等が 多い。か よ うに当経営区 の植生 は梢
複雑を呈す るので2～3の 調査 区についてその組成状態を伺つて見 ることとす る。
 ケ ヤマハ ンノキを主 とす る谷 間林
 平坦 な谷間で土砂が梢厚 く堆積 してい る様 なところにはケヤマハ ンノキを主 とす る森林が しば しば
出現す る。今3林 班内で調査 した結果を示せば次の通 りであ る。
      胸 高 直 径 階 別 本 数 配 分 表(5×5m)
     ・m 5 8 … 2}・4 ・6 ・8 2・ 計
ケヤマハ ン ノキ   2   2   3   2   2   -   -    2   13
オ ノ エ ヤ ナ ギ  ー   一   一   一   一   一   1   2   3
ミヤマハ ンノキ   ー   一   一    1   -   一   一   一    1
   計      2   2   3   3   2  --  1   4   17
       樹  高  階  別  本  数  配  分  表
     m. 8 9 ・…  1・2 ・3 … 51計
ケヤマハ ンノキ   1   -    1    1   2   3   4    1   13
オ ノ エ ヤ ナ ギ  ー   一   一   1   -   1   1   -   3                                 6
ミヤマハ ンノキ   ー    1   -   一   一   一   一   一    1
   計      1   1   1   2   2   4   5   1  17
 笹の多い谷 間林(第1図)
 これはオニ ミヤ コザサを主 とす る地域 で方形区
に現 われた上木 は第1図 の如 くヤチダモ,ハ ルニ
レ,エ ゾヤマザ クラ各 々1本 宛で地床植物 はオニ
ミヤ コザサ最 も優 勢で被度5を 示 しオシダは被度
2で 梢多 くエゾ カラマ ツ,ユ モ トマユ ミ,オ ニ ミ
ツバ,ハ ンゴ ンソウ,オ オアマ ドコロ,キ ン ミズ
ヒキ,タ ツノ ピゲ,キ ツ リフネ,オ オウバ ユ リ,
ミツバ,オ オバ ノヤエムグ ラ,イ ケマ,イ ヌツル
ウメモ ドキ,ク サ ソテツ,ミ ヤマヤブタバ コ,エ
ゾモ ミジ イタヤ,ヤ マニガ ナ,エ ゾ ノタチツボス
ミレ,ミ ズタマ ソウ,オ オバ ナ ノエンレイソウ,
フツキ ソウ,ヨ ブスマ ソウ,ノ ブキ,エ ゾニ ワ ト
コ,ア カ ミノル イ ヨウシ ヨウマ,ヤ ブジラ ミ,シ
ラネワラビ,タ ケ シマヤマ ブ ドウ,エ ゾ トリカブ
ト,イ ヌ トウバ ナ,ヤ チダ モ(稚 樹)等 が見 られ
た。
     第1図 笹の多い谷間林
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 ハルニ レを主 とする森林(第2図)
 これは1林 班 内の谷 に近 い緩 斜地 において4×25mの 帯状区 を設定 し調査 した ものでハルニ レ,オ
ニ グル ミ,ケ ヤマハ ンノキよ り成 る森林 であ る。 地床植物 としては クサ ソテ ツ多 く被度3を 示 しオニ
ミヤ コザサは全面 に疎生 し被度2を 示す。 この外生育 していた ものは フ ッキ ソウ,オ オアマ ドコロ,
エゾ ヵラマツ,キ ツ リフネ,コ ハ リスゲ,コ ンロンソウ,オ オハナ ウ ド,ニ ガ クサ,サ ラシナ ショウ
マ,オ オ ウバ ユ リ,バ ィケ イソウ,シ ラネワラビ等でその側面 図は第2図 の通 りであ る。
 尾 根近い斜面の植生(第3図)
 これは尾(ひ)根に近い谷頭の植生で地床植物ではオニ ミヤ コザサが優勢 で多少の ヨブスマ ソウ,コ ンロ
ンソウ,フ ツキ ソウ,キ ツ リフネ,ミ ヤママ タタビ,ニ ガ クサ,エ ゾ アザ ミ,ア キタブキ,ム カゴ イ
ラクサ等を生ず,側 面 図に見 られ る通 りサワ シバ が多 く トドマツが浸入 して来てお り,特 に尾根近 い
上方 において 多数生 じて い るのに気 づ くであろ う。今 これ ら上層木及び 中層木 の直径階別並 びに樹高
階別 本数配分表 を示せ ば次 の通 りであ る。




             樹 高 階 別 本 数 配 分 表
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 ダケカンバを主とする森林(第4図)
        第4図 ダケカンバを主とする森林(傾 斜角23°斜面方位S35°E)
 このダケカンバ林は1林 班内であるが図の通 り多少の トドマツが侵入 している。今この森林を構成
している樹種の直径階別及び樹高階別本数配分表を示せば次の通 りである。
        胸 高 直 径 階 別 本 数 配 分 表(10×10m.)
            樹 高 階 別 本 数 配 分 表
     cm.1・[・1・1… 21… 6・82・ 計
ダ … バ ーi-一 一 一 一1・ ・ 2 4
ケヤマハ・・キ ー 一 一 一 一 ・1- 一 一 ・
;提1〒s3≡2≡1三 三 ≡ 缶
・ ド ・ …  5}一 一 一1-一 一 ・
   計 2 7-・1- ・ ・1・ ・ 224
釦 尾根通りに見られる幼令広葉樹林
 これはかなり放牧されたと思われる地域の梢平坦な屋根通りに見られるもので,樹 種は主としてア
オダモとアサダか ら成 り胸高直径は10～20emの ものが多 く梢密生 しているので幹は何れも通直で被
圧のためアオダモは3本 の枯損木があつた。今その胸高直径階別及び樹高階別本数配分表を示せば次
の通 りである。
         胸 高 直 径 階 別 本 数 配 分 表(5×5m.)
 
  備考:本 表中のアオダモは被圧のため3本 枯死している。






  備考:ア オダモの枯損木3本 を除く。
 尾根通りに見られる トドマツ幼令林
 これは1林 班 と3林 班 との界の尾根で多少 コブ状に盛 り上つた略平坦な処である。老令木としては
ダケカンバ,ハ リギ リ,シ ナノキ等が稀にあるのみで多 くは トドマツ幼令木の純叢をなす。今直径階
別及び樹高階別本数配分表を示せば次の通 りである。
        胸 高 直 径 階 別 本 数 配 分 表(5x5m.)
    ・m.1681…2…6・82・1221・ ・126i281・ ・1・・匿
ト ド マ ・5・ 一 一5--36-5-・-2・
ダ ケ カ ンバ ー 二
、二 二.二 二 ニ ー二 二_二.こ 一■二L二 ⊥1
   計 ・ ・ 一 一5--36-・ 一 ・ ・27
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   1 植  物  目  録
 この目録は標茶,白 糠両経営区に自生する羊歯類以上の高等植物を主としたものであるが,少 数の
逸出品や栽培種も含まれている。
 同属2種 以上ある場合は簡単な検索表を掲げ以て識別を便にした。
 属及び種の配列はアル ファベット順 とし且つ極めて簡単な特徴を記 した。但 し属の特徴は当演習林
産植物を対象としたものである。
 学名に先行する記号は産地をあらわすもので,○ 標茶,× 白糠,⑭ 標茶及び白糠に産す ることを示'
渉。
       PTERIDOPHYTA 羊歯植物
      Equisetacese トクサ科
 Equisetum LINN. トクサ属,湿 地又は林地に生ずる多年草。
  胞子茎と栄養茎とは全 く異形をなす                         2・{同上の如き区別なし             3
2生 騨 ね43          オ,頚ギ;
1螺 雛:籍 ず         1ズ鰐
て⑭ E.arvense L.ス ギ ナ,各 所 の 路 傍 に 生 ず 。
'⑭   
var. boreale Rues.オ ク エ ゾ ス ギ ナ,同 上 。
O E.hiemale L. var. japonicum Minn.ト ク サ,湿 地 又 は 山 地 に 群 生 す 。
⑭ E.limosum L. var. verticillatum DOELL.ミ ズ ド ク サ,湿 地 に 生 ず 。
      Lycopodiacese ヒ カ ゲ ノ カ ズ ラ 科
hL
ycopodium L. ヒ カ ゲ ノ カ ズ ラ 属,林 地 に 生 ず る 多 年 草 。
  葉 は 狭 線 形,密 生                         ヒ メ ス ギ ラ ン
 {  葉は狭披針形,梢 疎生,細 鋸歯縁                 ホ ソバ ノ トゥゲシバ
⑭ L.chinense CiHRIST.ヒ メスギ ラン,茎 は数回双 出分岐 す。
⑭ L.serratum THUNF. var. Thunbergianum MAKINO ホソバ ノ トウゲ シバ,茎 は双出分岐す。
      Oamundacese ゼンマイ科
'Osmunda L。 ゼ ンマイ属,谷 間の林地 に群生す る多年草。
⑭ O.cinnamomea L. var. asiatiea FERNALD.ヤ マ ドリゼ ンマ イ,葉 は杯状 に叢 生す る大 形羊 歯。
 42
       Polypodiacese ウラボシ科
  Adiantum L. クジヤクシダ属,林 地に生ず る多年草。
 × A.pedatum L クジヤ クシダ,葉 柄(ゆ)は黒褐 色,滑 沢,葉 は扇形。
  Athyrium 87TH, メシダ属,主 として谷間の林地 に生ず る多年 草。
   1回 目羽片は羽状 深裂,裂 片は円頭,包 膜は線形             バ クモウイ ノデ・{、回目羽片は更に羽状全凱 ま,回羽鉱 裂片は瀬 包膜は梢曲る   2
   葉柄基部 の鱗片 は黒褐色,全 形大                  .     メ シ ダ2{
   この鱗片 は赤褐色,全 形梢弱小                     ヘ ビ ノネゴザ
O A.melanolepis CixRIST メシダ,谷 間 の林地 に生ず る梢大形の羊歯。
⑭ A.pycnosorum C且RIST バ クモ ウイノデ,本 演 産の ものは鱗 片の極 めて少い一形 であ る。
 × A.yokoscens CHRIST ヘ ビノネゴザ,メ シダと同じ く株生す る。谷間 よ りも山地 に多 い。
 Coniogramme FEF.イ ワガネゼ ンマイ属,谷 間 の林地 に生ず る多年草。
 × C.fraxinea FEE var. serrata NAKAI イワガネゼ ンマイ,葉 の羽片 の側脈 は平行 す。
 Coptidipteris NAKAI et MoMosE オゥ レンシダ 属,山 地の林内に稀に生ず る多年草。
× C.Wilfordii NAKAI e七MorrosFオ ウレンシダ,葉 はオ ウレンを思わせ るよ うに細裂 してい る。
. Cornopteris NAKAIシ ケチシダ属,稀 に林地に生ず。
⑭ C.crenulato-serrulata NAKAT.イ ッポンワラビ,イ ヌワラビを大 き くしたよ うな形で包膜 を欠 く。
 Cyclophorus Div,イ ワオモダカ属,樹 幹 に着生 してい る多年草。
× (7.hastatus c. c且R.イ ワオモダカ,葉 は厚 く掌状 に3～5裂 す。
 Dryopteris ADANc.オ シダ属,谷 間又は山地の林 内に生ず。
   3回 羽状深裂,葉 面 は卵状楕 円形,葉 柄 の鱗片は淡褐色で広い        シ ラネ ワラビ・{,回羽裂 緬 は細長、         ・   2
  葉柄 は短,下 部 の羽片 は漸次小形 となる。葉柄,羽 軸 には濃褐色鱗片密生     オ シ ダ
2{
  葉柄 は長,下 部1～2個 の羽片 は小形。葉柄 の鱗片 は少 ない        ミヤマベ ニシダ
× D.austriaca WoYNAF.シ ラネ ワラビ,主 として針葉 樹林 内に生ず。
⑭ D.crassirhizoma NAKAIオ シダ,杯 状 に葉 を叢生す る大形 の羊歯。
× D.monticola Ci. CHR.ミ ヤマベニシダ,葉 柄は長 く藁色で光沢 があ る。
 Lepisorus CHINO+ ノキシ ノブ 属,樹 幹 に着生す る小形 の羊歯。
螺欝 蕪 難 鱒,      ミヤマ犠 二夏
⑭ L.annuifrons CHINA ホ テ イ シ ダ,胞 子 は 中 肋 に 近 い 所 に あ る。
⑭ L,ussuriensis CHING ミヤ マ ノ キ シ ノ ブ,胞 子 は 中 肋 と 縁 辺 と の 中 間 部 に あ る。
 Leptorumohra H. ITO ナ ラ イ シ ダ 属,林 地 特 に 針 葉 樹 林 内 に 生 ず 。
× L.Miqueliana H. ITo ナ ラ イ シ ダ,葉 面 は5角 状 卵 形,3～5回 羽 状 深 裂 。
 Matteuccia TODARO ク サ ソ テ ツ属,谷 間 の 林 地,特 に 陽 地 に 多 い 。
⑭ M.Struthiopteris TODARO ク サ ソ テ ツ,実 葉 と 裸 葉 と の 区 別 が あ る 。
 Onoclea Ll.コ ウ ヤ ワ ラ ビ 属,湿 地 に 生 ず 。
○ ().sensibilis L, var. interupta MnxiM.コ ウ ヤ ワ ラ ビ。 実 葉 と 裸 葉 の 区 別 が あ る 。 柄 は 長 い 。
 Pentarhizidium HAYATA イ ヌ ガ ン ソ ク 属,谷 間 に 生 ず る大 形 の 羊 歯 。
× P.japonicum HAYATA イ ヌ ガ ン ソ ク,本 種 も実 葉 と 裸 葉 の 区 別 が あ る。
 Polypodium L.オ シ ヤ グ ジ デ ン ダ 属,樹 幹 に 着 生 す る 羊 歯 。
⑭ P.Fauriei CiHRIST.オ シ ャ グ ジ デ ン ダ,葉 は 羽 裂 し,乾 け ば 螺 旋 す 。
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 Polystichum RUTH.イ ノデ属,概 ね谷間 に生 じ葉 は株生す。
  葉は大形,2回 羽裂                      イワシロィノデ
 {  葉は梢小,1回 羽裂,但 し基部1対 の側 出羽片は大 き く更に羽裂す る   ジユ ウモ ンジシダ
× P.retroso-paleaceum(Kon.)TAGAWA var. coraiense(CHRIST)TAGAWA イワシ ロイノデ,本
種はサ カゲ イノデに似てい るが,主 軸に逆 向す る鱗 片がな く,褐 色の長い縮 毛があ る。 葉軸の鱗片 は
薄 く毛状鱗 片を多 く混ず。 白糠の谷に近 い斜面 で1株 発見 したのみであ る。
× P.tripteron PRESL.ジ ユ ウモ ンジシダ,羽 片 は線状 披針形で鎌状 に曲 る。
 Pteridium(7LED.ワ ラビ属,各 所の原野,路 傍 に生 ず。
⑭ P.aquilinum KUHN var. latiusculum(Div・)UNr.ワラビ,根 茎は長 く横走す。
 $umohra RADDIカ ナ ワラビ属,林 地特 に針葉樹林内 に生ず。
× R.mutica, CHING シ ノブカグマ,3回 羽状,淡 褐一黒褐色鱗片を密生す。
 Thelypteris SCHM,ヒ メ シダ属,山 地又は湿地 に生ず る梢繊弱 な羊歯。
  葉面は3角 状卵形,多 毛                       ミヤマワラビ
1{
  葉面は披針状長楕円形,基 部の羽片は漸次小形となる                  2
  羽軸には単細胞の毛を疎生す。羽片は梢疎                  ヒ メ シ ダ
2{
  羽軸は 白毛密生,羽 片は梢密                     ニ ッコウシダ
⑭ T.palustris Sc且OTT.ヒ メシダ,湿 潤な平 地に生 じ殆ん ど無毛。
× T.nipponica(Fs. et SAv.)CHINO ニ ッコウ シダ,羽 片 は微 鋸歯縁,胞 子 は梢縁 に近 くつ く。
× T.Phegopteris SLASSEN ミヤマワラビ,上 下羽片の間 に耳状 に退化 した羽片様の ものが ある。
Woodsia....イワデ ンダ属,乾 く地域 に見 られ る羊 歯。
⑭ W.polystichoides F'iAT.イ ワデ ンダ,根 茎 は塊状,葉 は叢生,葉 柄 に光沢 あ り。
       SPERMATOPHYTA 種子植物
      GYMNOSPERMAE 裸子植物
      Taxaceae イチイ科
 Taxua L.イ チ イ属,常 緑の小高木又 は高木,ト ドマツ林内 に稀 に生ず。
× T.cuspidata S. et Z.イ チ イ,オ ンコ,葉 は濃緑色で軟 か く果実 は赤熟す。
     Abietacese モ ミ科
Abiea Juss.モ ミ属,常 緑高木,毬 果は直 立 し成熟 せば種子 と共 に果鱗 も落下 す。
× A.sachalinensis Fx. SCHM.ト ドマツ,白 糠経営区 にのみ見 られ る。
      ANGIOSPERMAE 被子植物
      DICOTYLEDONEAE 双子葉 植物
      ARCHIC肌AMIDEAE 古生 花被 類
     Chloranthacese セン リョウ科
Chloranthus Sw.セ ン リョウ属,林 地 に生ず る多年草。
C.serratus(THuNB.)RoEM. et SCHULT.フ タ リシズ カ,葉 は対生,4枚,茎 の上部 に生ず。
     Salicaceae ヤナギ科
Populus L。 ハ コヤナギ属,山 地又は谷間に生ず る落葉高木。
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  葉柄の上部は扁平 とな る。 葉身は3角 状 卵形,腺 を欠 く          エゾヤマナ ラシ
 { 葉柄は扁平 とな らない。葉 は楕 円形又 は長楕 円形,下 面 白色          ド ロ ノ キ
O P.Davidiana DJDE(P. jesoensis Nnxai)エ ゾヤマナ ラシ,チ ョウセ ンヤマナ ラシ,裸 地 に侵入
す。
⑭ P.Maaimowiczii A. HENRY ドロノキ,ワ タ ドロ,谷 間 に生 じ非常 に大木 とな る。
 Salix L.ヤ ナギ属,概 ね谷 間の林地に生 ず る落葉高木又 は低木。
、4葉撫 毛・披針形又は倒披針形,下面白色             2
 1葉は有毛                                   3
  葉は殆んど対生状,倒 披針形                      イヌコリヤナギ2{
  葉は互生,披 針形,鋭 尖頭,襖 脚                  エゾノカワヤナギ
  葉は長楕円形,下 面綿毛密布                    エゾ ノバ ッコヤナギ・螺 披針形又は狭披針鮪 毛           4
  `葉下面多毛,表 面概ね濃緑色                              541葉 下面多毛なら虜 表醐 ね淡緑色            ,6
  葉は狭長,下 面絹毛 密生,光 沢 あ り                 エゾ ノキヌヤナギ5{
  葉は梢広 く下面に絹毛様綿毛を密生す                バ ッコキヌヤナギ
  高木,葉 の先端は漸次長 くとがる。裏面の毛に光沢がない          オノエヤナギs{
  低木,葉 の先端は急 にとが る。裏面の毛 に梢光沢が ある            ネコヤナギ
O S.gracilistyla Mlq.ネ コヤ ナギ,河 岸に多 く生ず る低木 であ る。
⑭ S.Hultenii Fr.on. var. angustifolia KIMURA エゾ ノバ ッコヤナギ,エ ゾ ノヤマネ コヤナギ,各
所 に多い種類 で葉 はバ ッコヤナギ よ りも長 い。
O S.Integra T且UNP.イ ヌコ リヤ ナギ,稀 に路傍に生ず る低木。
O S.Miyabeana SEEM.エ ゾ ノカワヤナギ,河 岸 に生ず る低木,葉 は両端尖 り鋸歯縁。
O S,pediona KIMURA バ ッコキ ヌヤ ナギ,エ ゾ ノキ ヌヤ ナギ とエゾ ノバ ッコヤ ナギ との雑種形の
よ うで葉は前 者よ りも広 い。
⑭ S.Pet-susu KIMURA エゾ ノキヌヤ ナギ,河 岸に多 く生ず。 葉下面 は非常に光 る。
⑭ S.sachalinensis FR. ScxM.オ ノエヤ ナギ,各 所の河岸や谷間の林地 に多 く見 られ る落葉高木。
      Jugla皿daceae クル ミ科
 Juglana L クル ミ属,谷 間 の林地 に生ず る落葉高木。
⑭ J.ailanthifolia CARR.オ ニ グル ミ,羽 状複葉,有 毛。
     $etulaceae カバ ノキ科
 Alnus C7AERTN.ハ ン ノキ属,湿 原,谷 間或は山稜 部等に生ず る落 葉高木 乃至低木。
・艦 雛 綿 離 儲 騨 湿地に生ず    ヤチハンノ書
  ・冬芽 は無 柄,数 枚 の緑色鱗片 にて包 ま る。高 地生          '  ミヤマハ ンノキ2
  冬芽 は有柄,葉 は鉄 刻状重鋸歯縁,主 と して谷間に生 ず          ケヤマハ ンノキ
O A.japonica S. et Z. var. arguta CALL.ヤ チハン ノキ,エ ゾハ ン ノキ,湿 原よ り森林へ移行す る
場合 の重要樹 種であ る。
× A.Maximowiczii CALL.ミ ヤ マハ ン ノキ,葉 は広卵形梢心脚。
 A.hirsuta TURCZ.ケ ヤ マハ ンノキ,谷 間 に多い落 葉高木 で葉 は殆 んど円 く多毛。
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 備考:ケ ヤ マハ ンノキ とヤチハ ンノキ との雑種形 を ヒロバハン ノキ(A.Mayrii CALL-A. borealis
KOIDZ.)と 言 つて いる。 この雑種形 は多様で両者を全 くつ ないでい る。
 Betula L カバ ノキ属,陽 性 の落葉高木
  1樹皮は殆んど粉 白色                                 21廠 は褐鰍 は灰白色                  3
  果梗は長 く果穂は全 く垂れ る                  エゾ ノシラカンバ2{
  果梗は梢短かいが果穂は概ね垂れ る                オクエゾシラカンバ
  果梗は長 く果穂 は垂 れ且 つ分岐す。葉 は大,若 木 は多毛,壮 木 は無毛      ウダ イカソバ3
  果梗 は短,果 穂 は直立す                         ダケ カンバ
⑭ B.avaczensis KoM.オ クエゾ シラカンバ,本 種 は シラカンバ とダケ カンバの雑種形 である.。
× Betula Ermani CHAM.ダ ケ カンバ,変 化に富 む種 で林 内各所 に生ず。
⑭ B.platyphylla SUKATC且EY var. kamtschatica(REGEL)HARA エゾ ノシラカンバ,シ ラカf
バ よ り果梗短。
× B・Maximowicziana RE(3EI.ウ ダ イカンバ,マ カンバ,本 属 中最 も大 径木 とな る有要種であ る。
 Carpinus L.ク マシデ属,山 地 に生ず る落葉小高木。
⑭ C.corda七a BLUME サ ワシバ,葉 は卵形又 は広楕 円形,心 脚。
 Oatrya SLOP.ア サダ属,山 地 の梢陽地 に生ず る落葉高木。
× ().japonica SARA.ア サダ,葉 の両面有毛,卵 形或 は卵状長楕 円形。
      Fagaceae ブナ科
 Quercua L.コ ナラ属,各 所の林地に多い落葉高木で有要材を産す。
  葉 は若枝 と共 に多毛,殻 斗の鱗片 は線状披針形,先 端反捲す           カ シ ワ
  {  葉 は無毛或は殆ん ど無毛,殻 斗の鱗片は略卵形で瓦列す る     ミズナ ラ,モ ンゴ リナ ラ
O Q.dentata THUNF。 カシ ワ,葉 は大 き く巨大 な波様歯牙を有す。
O Q.mongolica FISCN.モ ンゴ リナラ,葉 は波様歯牙縁。
⑭  var, grosseserrata RExn・et Wins.ミ ズナ ラ,葉 は粗鋸歯縁,殻 斗の鱗片 と共 にモンゴ リナ
ラよ り小形 であ る。
 備考:標 茶経営区 内にはカシワと ミズナ ラ或 はモ ンゴ リナラとの雑種形があ る。此 の雑種形 は根 室
国標津郡西別防風保安林において美事に発達 してい るのを見 る。 これ らの雑種 形は実 に多様 を極 め殻
斗の鱗 片の状 態 と葉や若枝 の毛の状 態 とが相平行 して両者 を全 く結 んで いるのを知 る。但 し鋸歯の状
態 は殻斗が ミズ ナラ形で もカシワ形を呈す る場合やこの反対 の場合 もあ る(写 真版参照)。
、
    Ulmaceae ニ レ科
Ulmua L.ニ レ属,低 地森林特 に谷間の森林 に生 ず る落葉高木。
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 ∫種 子は翅 果の上方 にあ る。葉 は分裂 せず                    ハルニレ
  1種子は翅 果の中央にあ る。 葉の上方 は浅 く数 裂す るを常 とす           オヒ ヨウ
⑭ U.Davidiana PUNCH. var. japonica(REHD.)NAKAIハルニレ,ア カダモ,葉 は倒卵状楕 円形。
⑭   forma suberosa Nnxar コブニレ,ハ ルニレの樹皮 に コル ク質の発達 した1形 。
⑭ U.laciniata(TRAUTV.)MAYR オ ヒヨウ,葉 は長楕 円状倒卵形,先 端浅裂,重 鋸歯縁。
      Moraceae クワ科
 Can皿abis L,ア サ属,中 亜原産 の繊維植物 で各所 に栽培 され る1年 草。
⑭ C.sativa L.ア サ,葉 は長柄,掌 状複生,往 々Escapeす るものを見 る。
 Romulus L.カ ラハナ ソウ 属,路 傍,林 縁等 に生ず る多年生蔓草。
⑭ H.Lupulus h v肌Gordifolius(MIQ.)MAXIM.カラハナ ソウ,葉 は卵形,3中 裂。
 Morus L.ク ワ属,山 地 に生ず る低木又 は小高木。
⑭ M.bombycis Koinz.ヤ マグワ,葉 は概ね広卵形,裂 けるもの と裂け ない もの とあ る。
      Urticaceseイ ラクサ科
 Boehmeria JACQ.カ ラムシ属,路 傍,林 縁 等に生ず る多年草。
× B.tricuspis(HANCE)MAKINO var, unicuspis M gKINO マルバア カソ,ク サ コア カソ。
 1・aportea(}Auuム カゴイ ラクサ属,谷 間 の林地 に生ず る多年草。
× L.bulbifera(S. et Z.)WEnr.ム カゴ イラクサ,葉 腋に ムカゴを生 じ針は非常に痛い。
 Pilea LINDL.ミ ズ属,谷 間の湿潤地に生ず る1年 草。
⑭ P,mongolica WEDD.ア オ ミズ,葉 は対 生,3行 豚,概 ね卵形,鈍 歯 牙縁,茎 は液 質。
 Urtica L.イ ラクサ風 路傍,林 縁等の如 き明 るい所 に生ず る多年草。
  葉は皆狭卵長楕 円形乃 至披針形,組 鋸歯 縁                ホ ソバ イラクサ
 1  下部の葉 は長卵形,上 部 の葉 は卵状披針形,粗 鋸歯縁            エゾ イラクサ
⑭ U.angustifolia Fiscx.ホ ソバ イ ラクサ,路 傍 に稀 に見 る。葉は皆狭長。
⑭u.piatyphyiia WEDD.エ ゾ イラクサ,各 所 に多 く見 られ る種で高 さ1m内 外。
      1・ora皿thacese ヤ ドリギ科
 Viscum L.ヤ ドリギ属,樹 木 に寄生す る常緑低木。
O V.album L. var. coloratum(KoM.)0且wlヤドリギ,主 として ミズナ ラに寄生す。 果実は黄熟。
      Polygonaceaeタ デ科
 P,filygonum L.タ デ属,路 傍,耕 地,谷 間等 に生ず る1年 草又 は多年草。
  花は葉腋 に束生,穂 状 ならず,葉 は小形,全 縁                ミチヤ ナギ1{
  花は穂状又は総状花序                                2
  茎に逆刺あり                                    3・麟逆刺なし              5
  葉は3角 形,楯 着,花 穂は基部に梢大形円形の苞葉あり,蔓 茎         イシ ミカワ・{葉は、角形なら銃 序は球状           4
  葉は卵状3角 形,戟 脚                        ミゾ ソバ4
  葉は披針形,箭 脚                       アキノウナギツカ ミ
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  花被は翼を生ぜず,蔓 茎ならず                         6
5{
  花被の外片は背面翼を生ず,蔓 茎又は直立茎                      16
  花序は円錐状,大 形多年草,果 実は花被の3～4倍 長,下 方の葉は明らかに有柄……ウラジロタデ・{花序は穂状又は頭状              7
  花穂は球形又は頭状                         タニ ソバ・{花穂は円柱形又は線形             8
  葉鞘は縁毛を欠く                                   g
S{
  葉鞘は縁毛を有す                                  11
  水陸両生の多年草,葉 柄は葉鞘の中央より上方まで合着す         エゾノミズタデ9{
  陸生植物,葉 柄は鞘の基部に近く合着す                       10
・鰭 、撒 嬬 灘朧1撫1、欝 長、通例,一を。えず オ尊工欝
・綴:膿 龍 贈 り'葉}潮を有す      ヤナギ」h7'..12
・2{縦募講 節間に粘謝 泌す       ネバ嬬
・3離蹴 矯 灘 擁 蓼基讐藻鱗 蕪 く通常難 同長  1415
・4{淵麗繍 対(再出)        霧1霧
・5儲鱗 攣欝 灘 欝 離名酉灘 畿 紅色   鴬;
、61茎は難 花序は疎なる穂状             ソ'ぐカズラ
  【茎 は 直 立,大 形,中 空,葉 は 大,下 面 白 色                オ オ イ タ ド リ
O P.amphibium Lエ ゾ ノ ミ ズ タ デ,葡 旬 性 の 多 年 生 水 草,全 株 無 毛 。
⑭ P.aviculare L.ミ チ ヤ ナ ギ,ニ ワ ヤ ナ ギ,茎 は 伏 臥 生,葉 は 小 さ い 。
⑭  var. vegetum LEDEB.オ オ ニ ワ ヤ ナ ギ,茎 は 概 ね 立 ち 葉 は 大 き い 。
⑭ P.caespitosum BLUME var.1axi且orum MEisn.ハ ナ タ デ,葉 は 卵 形 乃 至 倒 卵 形,縁 毛 は 鞘 と 同 長 。
⑭ P.Convolvulus I」.ソ バ カ ズ ラ,1年 生 蔓 草,葉 は 心 形,箭 脚 。
O P.Hydropiper L.ヤ ナ ギ タ デ,葉 は 披 針 形,透 明 点 密 布 。
O P.lapathifolium L.サ ナ エ タデ,概 ね 耕 地 に 生 ず る1年 草,葉 は 披 針 形 。
O P.10ngisetum DE BRuYN イ ヌ タ デ,全 株 梢 無 毛,葉 は 披 針 形,縁 毛 は 鞘 と 略 同 長 。
⑭ P.nepalense MEISN.タ ニ ソ バ,全 株 梢 無 毛,葉 は 有 翼 柄,卵 状3角 形 。
⑭ P・nodosum PERS.オ オ イ ヌ タ デ,大 形,葉 は 長 楕 円 状 披 針 形,花 は 淡 紅 乃 至 白 色 。
× Ppgrfoliatum L.イ シ ミ カ ワ,1年 生 蔓 草,葉 は 楯 状3角 形,多 刺,無 毛 。
O P.Persicaria L.ハ ル タ デ,葉 は 長 楕 円 状 披 針 形,葉 鞘 は 有 毛,長 毛 縁 。
× P.saehalinense Fx. SCHM.オ オ イ タ ド リ,谷 間 に 普 通 生 ず る大 形 多 年 草 。
⑭ P.Sieboldi MEISN. var. Sieboldi(MEIsN.)OHwl ア キ ノ ウ ナ ギ ツ カ ミ,茎 は 蔓 状 。
⑭ P.Thunbergii S. et Z.ミ ゾ ソ バ,溝 辺 に 多 く生 ず,花 は 紅 ～ 白 色 。
O P.viscoferum MAKINo ネ バ リ タ デ,全 体 粗 毛 を 布 く,葉 は 披 針 形 或 は 広 披 針 形 。
O   var. robustum MAKINO オ オ ネ バ リ タ デ,梢 大 形 で 全 体 に 毛 が 少 な い 。
QP. Weyrichii FR. SCHM.ウ ラ ジ ロ タ デ,多 く は 群 生 す る。 葉 下 面 綿 毛 密 布 。
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 Rumex L.ギ シギシ属,路 傍,湿 潤地,谷 間等に生ず る多年草。
  葉は戟脚,雌 雄異株                           ヒメスイバ・{葉は戟脚なら凱花は両性            ,
  花被内片は基部心形,中 肋のFTm体 はない                   ノダ イオウ
2{
  花被内片は卵形,中 肋の瘤 体は顕著                    ナガバギ シギ シ
⑭ R.Aeetosella L,ヒ メス イバ,欧 州原産の帰化植物で路傍,耕 地等に多い。
O R.erispus L.ナ ガバギ シギ シ,茎 高11n内 外 とな る。路傍,湿 地に多い。
⑭ R.longifolius DC.ノ ダ イオウ,.茎 高1m内 外 となる。路傍,湿 地等 に生ず。
      Chenopodiacese アカザ科
 Chenopodium L.ア カザ属,路 傍,耕 地等 に生ずる1年 草。
⑭ C.album L.シ ロザ,若 葉 は白粉粒を被む る。路傍,耕 地等に多い。
 Koehia Ro rer.ハ ハキギ属,欧 州原産の1年 草,概 ね栽 培 され てい る。
⑭ K.Seoparia(L.)SっHRAP.ハノ・キギ,極 めて多枝性で1m内 外 となる。
      Amaranthaceae ヒユ科
 Amaranthus L.ヒ ユ属,1年 草,葉 は互生,有 柄,通 常全縁。
⑭ A.viridis L.ア オ ビユ,殆 ん ど無 毛,直 立,葉 は3角 状広卵形,耕 地 に生ず。
      Portulacaceae スベ リヒユ科
 Portulaca L.ス ベ リヒユ属,撒 開性又は斜上性 の多肉性草本。
O P.oleracea L.ス ベ リヒユ,耕 地 に生ず る肉質1年 草,葉 は襖状 倒卵 形。
      Caryophpllacese ナデシ コ科
 Cerastium L.ミ ミナグサ属,葉 は対生,聚 轍 花序は頂生,路 傍,草 地等 に生ず。
⑭ c.eaespitosum(ilLIR. var. ianthes HARA ミミナ グサ,路 傍;耕 地等 に生 ずる多年草,全 株有
毛。
_Cucubalus L.ナ ンバ ンハ コベ属,茎 は伸長分岐す,草 地 に生ず。
O C.baccifer L. var. japonicus MIQ,ナ ンバ ンハ コベ,葉 は対生,卵 形,花 は白色,果 実は球形,
黒熟 。
 Mcla皿drium FRIG.フ シグ ロ属,路 傍,原 野等 に生ず る直立 の多年草。
  募 歯片 は線形,全 株粘 毛密布                     ツキ ミセ ン ノウ
 1  募 歯片 は3角 形,粘 毛 を生ぜず                    フ シ グ ロ
O M.firmum(S. et z.)R⊃HRB.フ シグロ,葉 は長楕 円形又は卵形,多 少有毛。
O   forma pubescens MAKINo ケ フシグロ,フ シグ ロの有毛品であ る。
⑭ M.noctiflorum FRIG.ツ キ ミセ ンノウ,欧 州原産の帰化植物。
.Mcehringia L.オ オヤマフスマ属,山 地に生ず る多年 草。
O M.lateriflora(L.)FENZL.オオヤマ フス マ,葉 は ノ ミノフスマを少 し大 きくした感 を呈す。
 Sagina L.ツ メクサ属,人 家附近,路 傍,耕 地等 に生ず る小草。
⑭ S.japonica(Sw.)0且WI ツメ クサ,葉 は線形,茎 と同色,花 は白色,長 梗。
 Spergula L.オ オツメクサ属,耕 地,路 傍 等に生ず る欧州原産 の帰化植物。
O S,arvensis L. var. sativa(BOENN.)Koc且 オオツメ クサ,ツ メクサを大 き くしたよ うな1年 草。
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 Stellaria L. ハコベ属,葉 は対生,茎 は概ね軟弱,花 は白又は緑色。
  葉は少な くとも下葉は明らかな柄を有す,毛 は単一分岐せず             2・{葉は全部鰍 は殆んど鰍 分岐す、毛を生ず        、
  花柱は5                             ウシハコベ・{花柱は、,葉は殆んど篤 花は腋生 馴 、、脈       、
  薯片は鋭頭,中 肋あり,花 弁は薯片より長い                ミヤマハ コベ
・{
  募片は鈍頭,花 弁は尋片と同長或は短。種子の表面に半球形の鈍低突起あり    コハ コ ベ
  花弁は舅裂,葉 や茎に伏絹毛を生ず                エゾォォヤマハコベ・{花弁は,裂茎や葉は無叡 は撫 毛          ,
  葉は線形又は広線形,花 弁は韓片と同長又は梢長し            ナガバツメクサ与{葉は披針形又は長楕円形             、
  葉は披針形,長 さ2～4em,花 弁は薯片より短か く時にこれを欠 く    シラオイハコベ
・{
  葉 は長楕 円形,長 さ1～2cm,茎 や葉 は白色 を帯 ぶ           ノ ミノフス マ
⑭ S.Alsine l7RIMM. var. undulata(THUNB.)OHwl ノミノフスマ,耕 地に普通見 られ る小草。
⑭ S.aquatica(L.)S^.OP.ウ シハ コベ,ハ コベに似 るが更に大形で柱頭は5裂 してい る。
⑭S.Fenzlii RE(3EL シ ラオ イハ コベ,エ ゾ フスマ,葉 は長 く長披針形を呈 す。
O S.longifolia Muir.ナ ガバ ツメクサ,多 くは湿性草地 内に生 じ,茎 は伸長す。
⑭ S.media(L)VILLarS.コハ コベ,普 通ハ コベ と称す。耕地,路 傍等に多い。
O S.radians L.エ ゾオオヤマハ コベ,路 傍,耕 地等に群生す る梢大形の多年草。
× S.sessiliflora YABE ミヤマハ コベ,谷 間に見 られ る軟弱 な多年草,葉 は卵形～広 卵形。
     Nymphaeaceae スイ レン科
 Nuphar SMITH.コ ウホ ネ属,多 年生水生植物,稀 に生ず。
O N.pumilum(TIMM.)DC.ネムロ コウホネ,水 面葉は広卵形乃至卵円形,長 柄,花 は黄色。
 Nymphaea Lス イ レン属,多 年生水草,観 賞 用と して栽 培す るもの と野 生 とがあ る。
O N.rubra Roxa.ア カバナ ヒツジ グサ,印 度 原産の観 賞植物。
     Cercidiphyllacese カツラ科
 Cercidiphyllum S. et z.カ ツラ属,谷 間の林地に生ず る落葉高木。
⑭ C.japonicum S. et Z.カ ツラ,葉 は対生,円 形或 は広 心形,鈍 歯縁 。
     Ranunculacese キンポ ウゲ科
 Aconitum L.ト リカブ ト属,高 さ1m内 外 に達 す る多年 草,根 は有毒。
⑭A.yezoense NAKAIエ ゾ トリカブ ト,葉 は掌状3～5深 裂,花 は紫色。
 Actaea Lル イ ヨウシ ヨウマ属,林 地 に生 ず る多年 草。
  小梗 は果時梢肥厚,果 実は黒熟。小葉は梢大 き く数少 し         ル イ ヨウシヨウマ
 {  小梗 は果時肥厚せず,果 実 は赤熟又は 白熟。 小葉は梢小 さ く数多 し…ア カ ミノル イヨウシヨウマ
⑭A.asiatica HARA ル イヨウシ ヨウマ,葉 は2～3回3出,小 葉は卵形,総 状花序 は頂 生,白 花。
⑭A.erythrocarpa Ftscx.ア カ ミノル イヨウ シヨウマ,前 者 よ り小葉 は小 さい。稀 に白実あ り。
 Anemone L.イ チ リン ソウ属,森 林内に生ず る軟弱な多年草。
× A.debilis Fiscx.ヒ メイチゲ,根 生葉 は長柄,茎 葉 は総 苞状,3枚 。
 Aquilegia L.オ ダマキ属,原 野,疎 林地,路 傍等に生ず る多年 草。
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× A.Buergeriana S. et Z. var. ogysepala(TRAUTV.'et MEY.)KITAMURA オ オ ヤ マ オ ダ マ キ,エ
ゾ ヤ マ オ ダ マ キ 。
 Cimieifuga L.サ ラ シ ナ シ ヨ ウ マ 属,路 傍,原 野 等 に 多 く見 ら れ る 大 形 の 多 年 草 。
⑭C.simple$WoRMsK.サ ラ シ ナ シ ヨ ウ マ,エ ゾ シ ヨ ウ マ,高 さ1～2m,葉 は2～3回3出 。
 Clematis L.セ ン ニ ン ソ ウ 属,林 地 に 生 ず る蔓 性 木 本 。
× C.alpina(L.)MILL. var. ochotensis(PALL.)0. KUNTZE ミヤ マ ハ ン シ ヨ ウ ヅ ル,葉 は1～2
回3出,花 は 紫 色 。
 Ranunculus L.キ ン ポ ウ ゲ 属,陸 生 稀 に 水 生 草 本 。
  水 生 植 物,水 中 葉 は 線 状 に 細 裂 す る                  チ トセ バ イ カ モ・{陞働                 2
  旬枝を生ず,花 は大形,募 片は花時反 曲せず               ハイキンポウゲ2{
  旬枝 な く花 は小形,葬 片 は花時外反す                 キツネ ノボタ ン
O R.repens L.ハ イキ ンポ ウゲ,茎 は長 くは う。 葉は3出,小 葉 は卵形,鋭 頭。
⑭ R.ternatus THUNB.キ ツネ ノボ タン,路 傍 に多い多年草,花 は黄色。
O R.yesoensis NAKAIチ トセバ イカモ,清 水 中に生ず,花 は黄色。
 Thalictrum L。 カラマツ ソウ属,原 野又 は林地内に生ず る多年 草。
  花序 は円錐状,果 実は2～6個,無 柄,狭 倒卵形,数 個 の稜条 あ り      アキカ ラマツ
{花序蘭 駄 果実は,一珊 極く短柄 賜 数条の稜あり   エゾ。,マッ
⑭ T.sachalinense LECOYER エゾ カ ラマツ,全 株無毛,下 葉は2～3回3出,林 地生。
⑭ T.Thunbergii DC.ア キカ ラマ ツ,変 化に富む,高 さ1m内 外,原 野生。
      Berberidaceae メギ科
 Caulophyllum Mrcxx.ル イ ヨウボ タン属,林 地に生 じ根茎 あ る無毛 の多年草。
⑭ C.robustum MAAIM.ル イヨウボタン,全 体粉 白色を帯ぶ,葉 は2～3回3出 。
      Magnoliaceae モク レン科
 Magnolia L.モ ク レン属,低 地 森林 に生 ず る落葉高木。
  葉は大,長 さ20～40em,下 面粉 白色,開 葉後開花す            ホ ウ ノ キ
 {  葉 は長 さ10～20cm位,下 面淡緑色,開 葉前開花               キ タコブ シ
⑭ M.Kobus DC. var. borealis SムRG,キ タコブ シ,コ ブ シよ りも葉は大 き く花 も少 し大 きい。
× M・obovata TxuxB.ホ ウノキ,樹 皮 は灰 白色で平滑,葉 は楕 円状倒卵形。
 Schisa皿dra MICHX.マ ツブサ属,林 地に生ず る蔓茎木本。
⑭ S.ehinensis(TURCZ.)BAILL.チヨウセンゴ ミシ,枝 は無毛,葉 は倒卵形,果 実 は赤熟。
      Papaveraceae ケシ科
 Chelidonium L.ク サ ノオウ属,路 傍,林 縁等 に生ず る2年 草。
⑭ C.majus L. var. asiaticum(HARA)OHwI クサ ノオ ウ,全 体粉 白を帯ぶ,花 は黄色。
 Corydalis DC.キ ケ マン属,林 地生 の梢軟弱 な草本で葉 は概ね羽裂す る。
⑭ C.ochotensis T Uxcz. var. Raddeana(REaEL)OHwl ナガ ミノツル ケマン,苞 は卵形乃至披針
形。
      Cruciferae アブラナ科
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 Arabis L.ハ タザオ属,路 傍,原 野,林 地等 に生ず る直立性草本。
  大形,葉 と共 に長粗剛毛 と星毛 とを生ず,果 実は長 く垂れ る         エゾハ タザォ
 {  高 さ50cm内 外,全 体に星毛を布 く,果 実は直立す             ヤ マハ タザオ
O A.hirsuta(L.)SOOP.ヤ マハ タザオ,茎 は概ね単純,葉 は倒披針形,小 数 の不明鋸歯 あ り。
⑭ A.pendula L.エ ゾ ハタザ オ,50～100 cmに 達す,下 葉は長楕 円形,有 鋸歯,上 葉は小。
 Capaella MEDIK.ナ ズナ属,星 毛を有す る1～2年 草。
⑭ C.Bursa-pastoris(L.)MEDIK.ナズナ,花 茎は単純 又は分岐 す。花 は白色,果 は倒3角 形。
 Cardamine L.タ ネ ツケバナ属,林 縁又 は林地 に生ず る多年草。
⑭C.leucantha(TAUCCH)(). E. SoxuLz.コ ン ロンソウ,葉 は羽裂,2御3対,花 は白色。
 Rorippa S^iOP.イ ヌガ ラシ属,路 傍,耕 地等 に生ず る2年 草。
⑭ R.islandica(OEDER)BっRBAg.スカシタゴボ ウ,全 株 梢 無毛,根 葉は大根葉様 に分裂,花 は黄
色。
     Crassulacese ベ ンケ イソウ科
 Sedum L.キ リンソウ属,林 地又 は乾燥地に生ず る多年草。
  葉 は互生,多 数,概 ね倒披針形,鈍 鋸歯縁              ホソバ ノキ リンソウ
 {  葉 は概ね3葉 輪生或は対生,広 披針形               ミツバベ ンケイソウ
O S.Aizoon L.ホ ソバソ瀞 リンソウ,茎 は直立,概 ね群生,花 は黄色。
⑭S.verticillatum L ミツノくベ ンケ イソウ,全 株粉 白色,花 は黄 緑白色。
     Saxifragaceae ユキノシタ科
,'Chrysosplenium L.ネ コ ノメ ソウ属,翻 枝 を有 す る水湿地生 多年草。
⑭ C.flagelliferum Fa. S,"iHM.ツ ルネ コノメ ソウ,葉 は互生,心 円形,円 形 の鋸歯 あ り。
 Hydrangea L.ア ジサイ属,原 野又 は林地 に生ず る落葉低木又 は蔓茎。
f{叢謙 臨 獅         ツルアジサ1
沼暴灘            エ鍔罫
⑭ H.paniculata SIEF,ノ リ ウ ツ ギ,葉 は 卵,楕 円,長 楕 円 形 等,.中 性 花 は 概 ね 白 色 。
⑭ H.p3tiolaris S. et Z. var. ovalifolia Fa. et SAv.ツ ル ア ジ サ イ,葉 は 卵 円 形 。
● H.macrophylla (THUNB.)SERING}E var. acuminata (S. et Z.)MAKINO forma yezoensis
(KOIDZ.)OHWIエ ゾ ア ジ サ イ,ヤ マ ア ジ サ イ よ り葉 は 梢 大 き い 。 中性 花 は 概 ね 空 色 。
 Saxifraga L.ユ キ ノ シ タ 属,谷 間 又 は 林 地 に 生 ず る 多 年 草 。
  葉 は 卵 形 乃 至 長 楕 円 形,下 面 概 ね 帯 紫 色                 ヤ マ ハ ナ ソ ウ・{葉は腎状円恥 脚              2
  葉 は浅裂 し歯牙を有す                      ダ イモンジソウ2{
  葉 は 整 正 歯 牙 縁                        エ ゾ ク ロ ク モ ソ ウ
× S.Fortunei Hoox. f. var. incisolobata(ENGL et I RMSCH.)NAKAIダイ モ ン ジ ソ ウ,花 は 大 字
林 ・
× S.fusca MAXIM.エ ゾ ク ロ ク モ ソ ウ 。 谷 間 の 水 辺 に 生 ず,円 錐 花 序,多 花,梢 褐 色 。
× S・sachalinensis Fg. SCHM.ヤ マ ハ ナ ソ ウ 。 梢 乾 く様 な 林 縁 に 見 られ る 。 葉 は 地 面 に 平 着 。
 Schizophragma S. et z.イ ワ ガ ラ ミ 属,林 地 に 生 ず る 蔓 茎 木 本 。
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× S.hydrangeoides S. et Z.イ ワガ ラ ミ,葉 は広卵形,粗 鋭鋸歯縁,中 性花 の暮片 は白色卵 形。
      Rosaoeae バ ラ科
 Agrimonia L.キ ンミズ ヒキ属,路 傍,原 野等 に生ず る多年草。
⑭ A.pilosa LEDER.キ ン ミズ ヒキ,葉 は不斉羽裂,花 は黄 色,果 は他物につ き易 い。
 Aruncus KOSTEL.ヤ マブキシ ヨウマ属,山 野に見 られ る多年 草。
⑭ A。sylvester KosTELヤ マブ キシ ヨウマ,葉 は2～3回3出,雌 雄 異株。
 Crataegus TOURN.サ ンザシ属,山 地に生ず る落葉低木 又は小高木。
O C.jozoana C. K. Scar.エ ゾサ ンザシ,葉 は円卵形,羽 状浅裂,白 花,果 実 は黒熟。
 Filipendula L.シ モツケ ソウ属,概 ね谷間に生ず る多年草。
  全形大,小 梗 は開出微毛 を生ず,花 は通常 白色               オニシモツケ
  { 全形小,小 梗 は無 毛,花 は通常淡紅色                エゾ ノシモツケ ソウ
O F.kamtschatica(PALL・.)MAxlM.オニ シモ ツケ,谷 間に群生 す ること多 し,高 さ2m内 外。
⑭ F.multijuga M AglM. var. yezoensis HARA エゾ ノシモツケソウ,高 さ50 em内 外。
 Fragaria Lオ ラ ンダイチゴ属,旬 枝を有す る多年 草。
× F.yezoensis H ARA エゾ クサ イチゴ,葉 は長柄,3出,下 面絹毛を布 く,花 は 白色。
 Geum Lダ イ コンソウ属 路傍,原 野等 に生ず る多年草。
  花托は長 さ2～3mmの 帯 黄褐色剛毛 あ り,小 花梗は ビロー ド様毛 密生    ダ イコンソウ
  き  花托は長 さ約1mmの 汚 白色又 は微汚黄色 の毛を生ず。小梗は ビロー ド様毛の外に開 出す る剛 毛  を生 ず                         オオダ イコンソウ
⑭ G.aleppicum JAc(渉 オオダ ィコンソウ,全 体開 出長 剛毛を布 く,頂 小葉は菱状卵形 乃至 円形。
⑭   var. sachalinense(Koinz.)0且wI カ ラフ トダ イコンソウ,根 葉の側小葉 は小,1～2対 。
O G}.japonicum Txurra.ダ イコンソウ,葉 は軟毛を布 き稀に長毛を混ず,小 葉は1～2対 。
 Males Mar.L.リ ンゴ属,山 野 に生ず る低木或 は小高木。
O M.baccata BoRKH. var. mandshurica(MnxrM.)αKScEN.エゾ ノコ リンゴ,針 状枝 を有 す。
 Potentilla L.キ ジム シロ属,路 傍,疎 林地等に生ず る多年草。
  花は長い旬枝の葉腋に単生す。葉下面 白綿毛密布            エゾ ツルキ ンバ イ・{mを有せず    ・          2
  小葉は3枚,全 株 開出毛あ り                    ミツモ トソウ2{
  羽状葉,小 葉は5～7,粗 毛を生 ず                   キジム シロ
⑭ P.eryptotaeniae MAXIM.ミ ツモ トソウ,根 葉 は花 時枯死,花 序 は分岐,黄 花。
× P.Egedei WORMS%. var. groenlandica(TRATT.)POLUNIN エゾ ツルキ ンバ イ,海 岸生,小 葉
は13～19個 。
O P.fragarioides L. var. major M AXIM.キ ジムシロ,根 葉 の小葉 は5～7個,黄 花。
 Prunus L.サ クラ属,山 地に生ず る落葉高木又は小高 木。
  花序は緻房状或は短か い総状,花 数少 し                        2・{花序は多数花より成、総状花序           3
  花序は纈 状で総梗を欠 く,花 は淡紅色                 オ オヤ マザ ク ラ2{
  花序は短かい総状,苞 は宿存,花 は白色                 ミヤマザクラ
  葉脚は心形,下 面帯 白色                       シウ リザクラ・{
勲 は鋭又は鈍隠 下面淡緑色       エゾ、ウ。,ズザ,デ
⑭ P.Magimowiezii RuPR.ミ ヤ マ ザ ク ラ,若 枝,花 序,葉 柄,葉 裏 脈 上 等 有 毛 。
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0 P.Padus L.エ ゾ ノウワ ミズザ クラ,葉 は倒卵形乃至楕 円形,梢 鋭鋸歯縁。
⑭P.Sargentii REHD.オ オヤマザ ク ラ,エ ゾヤ マザ クラ,ベ ニヤ マザ クラ,花 は美。
× P.Ssiori FR. sc且M.シ ウ リザ クラ,葉 は長楕 円形乃至卵形,細 鋸歯縁。
 Rosa L。 バ ラ属,原 野,林 地,林 縁等に生ず る有刺低木。
O R.acicularis LINDL.オ オタカネバ ラ,針 状 の刺多 し,小 葉 は2～3対,帯 紅花。
 Rubus L.キ イチゴ属,路 傍,疎 林地等に生ず る有刺低木。
  単葉,広 卵形乃至卵 円形,3～5浅 裂或 は中裂                クマ イチゴ
  { 3出 複 葉,稀 に5出,下 面 綿 毛 密 布,白 色                  エ ゾ ィ チ ゴ
⑭ R.crataegifolius B」N(3E ク マ イ チ ゴ,葉 は 広 卵 形 乃 至 卵 円 形,長 さ4～10em。
⑭ R.Idaeus L var. aculeatissimus(;. A. MEY.エ ゾ イ チ ゴ,刺 は こ ま か く多 し,頂 小 葉 は 菱 状 卵
形 。
 Sanguisorba L.ワ レ モ コ ウ 属,路 傍,原 野 等 に 生 ず る 多 年 草 。
⑭ S.tenuifolia Fiscx. var. alba TRAUTV. et MEY.ナ ガ ボ ノ シ ロ ワ レ モ コ ウ,根 葉 は 長 柄,小 葉 は
5～7対 。
 SorbariaムBR.ホ ザ キ ナ ナ カ マ ド属,山 野 に 生 ず る 落 葉 低 木 。
⑭ S.sorbifolia(L.)A. BR. var. stellipila M A%IM.ホ ザ キ ナ ナ カ マ ド,複 葉 の 下 面 は 星 毛 多 し 。
⑭   forma incerta((h K ScHN.)KITACIAWA エ ゾ ホ ザ キ ナ ナ カ マ ド,成 葉 の 下 面 に 星 毛 を 欠
く一 形 。
 Sorbus L.ナ ナ カ マ ド 属,山 地 に 生 ず る 落 葉 高 木 。
  羽 状 複 葉,小 葉 は4～7対                       ナ ナ カ マ ド
  {  単 葉,概 ね卵形                             ア ズキナ シ
× S.alnifolia(S. et z.)c. x. SCHN.ア ズキナシ,若 枝 は殆 んど無毛,皮 目明瞭,葉 は重鋸歯縁。
⑭ S.commigta H EDL.ナ ナカマ ド,小 葉は披針形乃至卵状狭長楕円形,鋭 尖鋸歯縁。
 Spiraea L.シ モツケ属,原 野,林 地等に生 ず る落葉低木,葉 は互生。
  花序 は複緻房状,葉 は概 ね倒 卵形                    マルバ シモ ツケ
  {  花序 は円錐状,葉 は概ね披針形                     ホザ キ シモツケ
O S.betulaefolia PALL マルノくシモ ツケ,若 枝は僅かに有稜,無 毛時 に少 し有毛,葉 は上部有鋸歯。
⑭ S.salicifolia L.ホ ザ キシモツケ,若 枝は梢有稜,葉 長3～10cm,鋭 重鋸歯縁。
 Waldstei皿18 WI凪nコ キンバ イ属,山 地に生ず る多年 生葡旬草。
× W.ternata(STEPHAN)FRITSCFIコキ ンバ イ,葉 は根生,3小 葉,殆 ん ど無毛,黄 花。
      Leguminosae マメ科
 Amphicarpaea ELLIOT ヤプ マメ属,原 野,林 縁等 に生ず る多年生 蔓草。
⑭ A.Edgeworthii BENTH. var. trisperma(MIQ.)OHwIウスバヤブマ メ,ヤ ブマ メに比 し毛 は伏
臥,葉 下面帯 白色。
 Lathyrus L.レ ン リソウ属,原 野に生 じ巻 ヒゲを有す る多年草。
O L.palustris L, var. pilosus(CHAM,)LEDEP.エゾ ノレン リソウ,茎 は3稜 形,小 葉は3～4対 。
 Lespedeza Micxx.ハ ギ属,原 野,林 地等 に生ず る落葉低木。
⑭ L.bicolor T URCZ,エ ゾヤマハギ,葉 は3出,小 葉 は楕円形,花 は紅紫色,美 。
 Maackia Rura:イ ヌエ ンジユ属,林 地 に生ず る落葉小高木。.
`
⑭ M.amurensis RUPR. et MAXIM. var. Buergeri(MAxlM.)C. K SCHN.イ ヌエ ンジユ,複 葉 は互
生,葉 裏有毛。
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 Trifolium L.シ ヤジ クソウ属,牧 草 として栽培 され てい る外来 の多年草。
  旬枝 な く花 は無苞,無 梗,淡 紅色                 ムラサキ ツメクサ
 { 旬枝あり,花 は小梗及び小苞を有す,白 色                シロツメクサ
⑭ T.pratense L.ム ラサキツメクサ,ア カツメクサ,牧 草 として各所に栽培されている。
⑭ T.repens L.シ ロツメクサ,前 者と共に欧州原産の牧草であり又緑肥植物である。
 Vicia Lソ ラマメ属,路 傍,原 野等に生ずる多年草。
 r小葉は多数,10対 内外,巻 ヒゲを有す                 ホソバクサフジ
 1小葉は1対 巻 ヒゲを欠く                     ナンテンハギ
⑭ V.Cracca L. var. linearis PETERM.ホ ソバ クサ フジ,茎 は蔓状,花 は青紫色。
O V.unijuga A BR.ナ ンテ ンハギ,高 さ50 cm内 外,有 稜,花 は青紫色。
      Geraniaceae フ ウロソウ科
 Geranium L.フ ウ ロソウ属,路 傍,原 野等に生ず る多年草。
  花は梗上 に1個 稀に2個,葉 は鉄刻状3～7裂              イチゲ フウロ・{花は梗上に,個以上             2
  花径2cm内 外,花 は紅紫色,美,彗 に開出毛あり             ハマフウロ・{花径、一。、,m,花は蝋 帯絶          3
  全体多毛,葉 は5深 裂                      ゲ ンノショウコ3{
  全体少毛,葉 は3深 裂                        ミツバ フウロ
O G.nepalense SWEET var. Thunbergii(S. et Z.)Kuvo ゲ ンノシ ヨウ コ,茎 は倒伏,花 は2個 。
⑭ (vx. sibiricum L, var, glabrius(HARA)0且wI イチゲ フウロ,茎 は基部倒伏,多 数分 岐。
× G.VPilfordi MAxIM.ミ ツバ フウロ,葉 の裂片は梢菱形,花 は2個 。
× G,yesoense Fs. et S AV. var. pseudo-palustre NAKAIハ マ フウ ロ,海 岸の草原 に普 通見 られ る。
基本種 エゾ フウ ロに比 し茎,葉,小 梗等の毛 は短 く圧伏 し彗 は往 々開 出毛 を生ず。
      Oxalidaceae 力 タバ ミ科
 Oxalis L.力 タバ ミ属,路 傍,耕 地等に生ず る多年草。
  鱗片を疎生す る地下茎 あ り,托 葉 は不明瞭              エゾ タチ カタバ ミ
 {  旬枝を生ず,托 葉は小形明瞭                      カ タ バ ミ
O O.corniculata L,カ タバ ミ,葉 は互生,小 葉 は3個,倒 心形,花 は黄色。
O O.fontana BUNGE エゾ タチカタバ ミ,地 上茎は直立 し,は わず,花 は黄色。
      Rutacese ミカン科
 Phellode皿dron RUPR.キ ハ ダ属,各 所 の林 地に生ず る落葉高木,複 葉 は対生。
⑭ P,amurense RuPR. var. sachalinense Fr. Schm.ヒ ロバ ノキハダ,キ ハダに比 し花序 は殆ん ど無
毛。
      Simarubaceaeニ ガキ科
 Picrasma BLUME ニ ガキ属,山 地に稀 に生ず る落葉高木。
⑭ P.quassioides(D. Dorn)BENN.ニ ガキ,キ ハダと同じ く樹皮 は極 めて苦 く薬用 とす。
      Callitrichaceae アワゴケ科
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 Callitriche L.ア ワゴケ属,水 湿地に生ず る小形の1年 草。
O C.verna L ミズハ コベ,湿 地又 は水 中に生ず,葉 は疎生・対生・上葉は箆状倒卵形。
      Buxaceae ツゲ科
 Pachysandra Micxx.フ ツキソウ属,葡 旬又 は斜上性常緑亜低木。
⑭ P.terminalis S. et Z.フ ツキ ソウ,葉 は梢輪状に叢 生す,菱 状 倒卵形,上 部粗歯牙縁 。
      Anacardiaceae ウル シ科
 Rhus L ウルシ属,蔓 茎 又は小高木 で紅葉 は美 しい。
  蔓 茎,葉 は3出                              ツタウル シ
 {  低木又 は小高木,葉 は羽状複葉                        ヤマウル シ
× R.ambigua LAV.ツ タウル シ,大 樹に蓼縁 す。本種 の多い処 は比較 的地味 も良 い。
× R。trichocarpa Miq.ヤ マウル シ,原 野其の他の陽地 に生 じ湿地で は概ね低木形をなす。
      Celastraceae ニシキギ科
 Celastrus L.ツ ル ウメモ ドキ属,林 地に生 ず る蔓性木本。・
⑭ C.orbieulatus THUNB. var. papillosus(NAKAI)OHwl イヌツル ウメモ ドキ,オ ニ ツルウ メモ
ドキ。
 Euonymus L.ニ シキギ属,各 所の林地 に生ず る落葉低木或は小高木。
  枝 条に著 しき コル ク質の翼 を生ず,葉 は小 形                ケニシキギ・{,ルク質の翼を生ぜず             2
  果実は4稜 形,基 部襖形,冬 芽は短かい                       3・{果実は嚇 冬芽は長、、            4
  葉は皆平滑                                マ ユ ミ・{
  葉下面脈上時に果実,葉 柄上面等に突起状毛あり             ユモ トマユ ミ
  花は4数,果 実は著しき4翼 を有す                 ヒロハツ リバナ・{花は、数 白乃至淡紫色            5
  果実に翼なし,葉 は梢小形                     ツ リバ ナ・{
  果実 に狭翼 あ り,葉 は梢大                      オオツ リバ ナ
O E.alatus(TxuNs、)SrEg. forma pilosus(LOES. et RE且D.)0且wIケ ニ シキギ,葉 に微毛あ り。
× E,macropterus RUPR.ヒ ロハ ツ リバナ,各 所の林 内に多い,葉 は広卵形。
⑭ E.ogyphyllus MI(z.ツ リバ ナ,葉 は卵形又 は卵状楕 円形,鈍 細鋸歯縁。
⑭ E,planipes(KOEHNE)KOEHNE オオツ リバ ナ,ヒ ロハツ リバ ナに似て い るが果 は球形狭翼。
⑭ E.Sieboldianus BLUME マユ ミ,新 条 は梢4稜,葉 は長楕 円形,細 鈍鋸歯縁。
⑭   var. nikoensis(NAKAI)OHwIユモ トマユ ミ,マ ユ ミに比 して仮種皮は種子を全 く被つて
いない。
      Staphyleaceae ミツバ ウツギ科
 Staphylea L.ミ ツバ ウツギ属,林 縁 に見 られ る落葉低木,葉 は対生3出 。
⑭ S.Bumalda(THUNB.)DC.ミツバ ウツギ,小 葉は卵形又は卵状楕円形,低 鋸歯縁。
      Aceracese カエデ科
ss
 Acer Lカ エデ属,各 所の林地に生ずる落葉小高木,葉 は対生。
  葉は単純又は3裂,側 裂片は短 .                 カラコギカエデ・{葉は掌状裂               ,
  葉の裂片は鋸歯縁                                   3・{葉の裂片は全縁又は働 に歯牙あり          、
  葉柄,花 梗等は有毛,葉 は多裂,花 は帯紫色               ハウチワカエデ・{葉柄花囎無毛               、
  裂片は正斉鋸歯縁                             オオモミジ4{
  裂片は重鋸歯縁                            ヤマモミジ
・簾鷲 舞         エゾ濃 郷
O A.Ginnala MA%IM,カ ラコギ カエデ,葉 は敏刻状重鋸歯縁,翅 果は20～30度 に開 く。
⑭ A.japonicum THUNB.ハ ウチ ワカエデ,葉 は円心形,概 ね9裂 以上,翅 果角130度 。
× A.Miyabei MaxrM.ク ロビイタヤ,葉 は円心形,深 波様5中 裂,裂 片 は波様鈍歯牙縁。
⑭ A.Mono MAxlM. var. acutissimum NAKAIエ ゾモ ミジイタヤ,全 体梢無毛,翅 果角60～90度 。
⑭ A..palmatum THUNP. var. amoenuln(CARR.)Ohwiオオモ ミジ,葉 は概 ね7裂,翅 果角160度
内外。
×   var・Matsumurae(Koinz.)MAKINO ヤマモ ミジ,前 者に比 し葉は重鋸歯縁。
      Balsami皿acese ツ リフネ ソウ科
 Impatiens L.ツ リフネ ソウ属,谷 間の湿地 に生ず る液質の1年 草。
  花は淡黄 色,全 株 無毛                         キツ リフネ
 {  花は帯紫紅色,稀 に 白色,葉 面花梗等有毛                ツ リフネソウ
⑭ 1.noli-tangere L.キ ツ リフネ,葉 は長楕 円形乃至卵形,粗 大鈍鋸歯縁,花 梗細 し。
⑭ 1.Textori MIQ ツ リフネソウ,全 体梢帯赤 色,葉 は菱状卵形又 は狭菱形,細 鋸歯縁。
      Rhamnaceae クロウメモ ドキ科
 Ithamnus Lク ロウメ モドキ属,山 野に生ず る落葉低木,針 状枝あ り。
㊧ R.japonica MAXIM.ク ロウ メモ ドキ,枝 は無毛,葉 は広乃至狭倒卵形,長 さ不同。
      Vitaceae ブ ドウ科
 Vitis L.ブ ドウ属,山 野 に生ず る蔓性木本 で巻 ヒゲを有す。
  葉裏赤褐 色綿毛密布                            ヤマブ ドウ
 {  葉裏の毛 は甚だ少 し                      タケシマヤマブ ドウ
× V.Coignetiae PULLIAT.ヤ マブ ドウ,葉 は大形,心 円状5角 形。
⑭   var. glabrescens N Axar タケ シマヤ マブ ドウ,毛 小 なき1形 で 当地産 は概ね本変種で あ る。
      Tiliaceae シナ ノキ科
 Tilia L.シ ナ ノキ属,山 地に生ず る落葉高木。
  葉 は梢小,殆 ん ど無毛,脈 腋有毛                   シ ナ ノ キ・{葉駄 下面有毛             ,
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  葉裏粉白色綿毛密生                        オォバボダイジュ
2{
  葉裏淡緑色,毛 少 し                      モ イワボダ イジユ
× T.japonica(MIQ.)SIMK.シナ ノキ,葉 は不斉心 円形,梢 不斉鋭鋸歯縁,果 は球形,短 毛密生。
O T.Maximowicziana SHIRASAWA オオバボダ イジユ,若 枝 有毛,葉 は心円形,長 さ10～15 cm
⑭  var. yezoana TATEWAKIモ イワボダ イジユ,毛 少 く葉下面緑色の1形 。
      Actinidiaceae マタタビ科
 Aetinidia LINDL.サ ル ナシ属,山 野 に生 ず る落葉 蔓茎木本。
  葉は硬 質,下 面 緑色,果 実は広楕 円形                   サ ル ナ シ
 {  葉 は薄質,心 脚,果 実は長楕 円形                    ミヤママ タタ ビ
⑭ A.arguta(S. et z.)PLANCH.サ ルナ シ,葉 は密 な る細鋸歯縁,花 時白変せず。
⑭ A.Kolomikta(RUPR. et MAxIM.)MAxIM.ミヤママ タタビ,花 時一部 の葉の上面 は淡紅 白色 に
変ず。
      Guttiferae オ ト事 リソウ科
 Hypericum L.オ トギ リソウ属,路 傍,原 野等に生ず る多年草。
 r全形梢大,花 径4～6cm柱 頭は五岐                    トモエ ソウ
 1高 さ30cm内 外,花 径1.5～20m柱 頭は3岐               オ トギ リソウ
⑭H.Aseyron L.ト モ エソウ,茎 に4稜 あ り,葉 は披 針形,全 縁,梢 抱茎。
⑭ H.ereetum T且UNB.オ トギ リソウ,葉 は狭長楕 円形,密 に明点 あ り,縁 辺 に黒点を布 く。
      Violaceae ス ミレ科。
 Viola L.ス ミレ属,各 所 に生ず る有茎又 は無茎の多年草。
  地上茎を有せず,花 は紫色 .                           2・{趾茎を前 托葉は全縁又は梢分裂          3
  葉は狭長楕円形,卵 状長楕円形,有 毛                     ス ミ レ2{
  葉は円卵形又は卵形,側 弁無毛                 ブイリミヤマスミレ
  托葉は深裂す,全 株有毛                   エゾノタチツボス ミレ・{托葉は全縁又は殆んど蜴 蝋 ね無毛         4
  花 は紫色,側 弁 は有毛,葉 は心形又 は円心形            オオバ タチ ツボス ミレ4{
  花 は白質,側 弁 は少 し有毛,葉 は略腎 心形,湿 地生              ツボス ミレ
⑭ V.acuminata LEDEB.エ ゾ ノタチ ツボス ミレ,葉 は卵状心形,鋭 尖頭,鈍 鋸歯縁。
O V.kamtschadalorum BECK. et HULT.オ オバ タチ ツボ ス ミレ,茎 高20～30 cm托 葉は半蔵卵 形。
OV. mandshurica W. BECK, var. ciliata NAKAIス ミレ,路 傍,耕 地に普通。
⑭ V.Selkirkii PUx x. var. variegata NAKAI ブイ リミヤマス ミレ,ミ ヤマス ミレの斑 入品であ る。
OV. verecunda A. GRAY ツボス ミレ,湿 潤地に群生す る傾向 あ り,托 葉 は披針形。
     Lythracese ミソハ ギ科
 Lythrum L ミソハギ属,溝 辺,湿 地等 に生ず る直立 の多年草。
O L.Salicaria L.エ ゾ ミソハギ,根 茎 あ り,葉 は対生,広 披針形又 は披針形,花 は紅紫色。
     Oenotheraceae アカバ ナ科
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 Circaea L.ミ ズタマ ソウ属,路 傍,山 野等 に生ず る多年草,葉 は対生。
  高 さ10cm内 外,葉 は3角 状卵心形,細 毛疎 生              ミヤマ タニ タデ・{高、30-、。,m葉は卵形乃至卵耳犬楕円形          ,
  全株有毛                            ミズ タマ ソウ2
  全株無毛或 は殆ん ど無毛                       タ ニ タ デ
⑭ C.alpina L.ミ ヤマ タニ タデ,繊 細で赤色を帯ぶ,果 は棍棒状,鈎 毛疎生。
× C.erubeseens Fs. et SAv.タ ニタデ,旬 枝 は細長,茎 は帯紅色,果 は狭卵形,鈎 毛あ り。
⑭ C.mollis S.et z.ミ ズタマソウ,細 き留枝 あり,果 は広 倒卵 形,有 溝,鈎 毛あ り。
 Epilobium L.ア カバナ属 陽地又 は湿潤 地に生ず る多年草。
  花弁は大 形,長 さ約1.5em全 縁,紅 紫色,葉 は互生,披 針形          ヤナギ ラン
 {  花弁は小,淡 紅色,葉 は対生鋸歯縁,茎 及び子房は細屈毛あ るか或 は無毛    イワア カバ ナ
O E.angustifolium L.ヤ ナギ ラン,焼 跡,伐 採跡地,原 野等 の如 き陽地に生ず。高 さ1～2m。
⑭ E.cephalostigma Haussx.イ ワアカバ ナ,谷 間の水辺 に生ず,種 子 は小 乳頭状突起密生。
O  var. nudicarpum(Koivr.)HARA ケナ シイワア カバナ,若 時葉 縁を除 き無毛。
 Oenothera L,マ ツ ヨイグサ属,各 所に多 く生ず る帰化植物。
⑭ O.biennis L,メ マ ツヨイグサ,花 は淡 黄色,葉 は倒披針形 乃至 卵形,不 明歯 牙縁。
      Araliaceae ウコ事科
 Acanthopanax MIQ.ウ コギ属,林 地,林 縁等 に生ず る落葉低木又 は高木。
  針 なし,高 木,葉 は掌状5出,下 面 白色                 コシアブ ラ・騰 あり,駄 葉裏白からず          ,
  枝は細き針を密生す,葉 は小毛                     エゾウコギ2{
  枝 は巾広 き針を疎生 す,若 い枝 や葉は多毛                ケヤマ ウコギ
× A。divaricatus(s, et Z.)SEEM.ケ ヤマ ウコギ,オ ニウ コギ,.葉 は掌状5出,小 葉 は卵形。
⑭ A,senticosus(RupR. et MnxzNz.)HARMS.エ ゾ ウコギ,葉 は掌状5出,小 葉は倒卵状楕 円形。
× A.sciadophylloides FR. et SAv.コ シアブ ラ,ゴ ンゼ ツ,小 葉は広倒卵形,芒 尖鋭歯牙縁 。
 Aralia Li.タ ラノキ属,葉 は大形の2回 羽状複生,低 木又は多年草。
  多年草,全 株短毛疎 生                            ウ   ド
 {  低木,有 刺,花 序に は短縮毛を生ず                  タ ラ ノ キ
⑭ A.cordata THUNB.ウ ド,小 葉は広卵 形或 は楕円形,概 ね心 脚。
⑭ A..elata SEEM.タ ラノキ,小 葉は広卵形 乃至卵状 披針形,円 脚,鈍 鋸歯縁。
⑭  v肌subinermis O且wI メタ"ラ,刺 針少 く葉裏縮 毛多 し。
 Iialopanax MIQ.ハ リギ リ属,大 形の刺を有す る落葉高木,葉 は掌状裂。
⑭ K.septemlobum(THuNB.)Komz.ハリギ リ,セ ンノキ,葉 は大 き く裂片は細鋸歯縁。
      Umbelliferae セ リ科
 Angelica L.シ シゥ ド属,原 野又 は谷間 に多い大形 の多年草。
群芸牒 欝 県熱 灘 嚢灘 野欝 攣舗 縁 オオバ;;甥
× A.edulis MIYABE ア マ ニ ユ ウ,林 地 又 は 原 野 に 生 ず,果 は 長 楕 円 形 無 毛 。
O A.genuflexa NUTT. subsp. refracts M. HIRoE オ オ バ セ ン キ ユ ウ,エ ゾ オ オ バ セ ン キ ユ ウ,果
は 広 披 針 形 。
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 gupleurum L.ミ シマサイ コ属,原 野 に生 ず る多年草,花 は黄色。
⑭ BIongiradiatum TURCZ. vsr. breviradiatum Fn. SOHM ホ タルサ イコ,葉 は卵形 或は卵状 披針
形。
 Cicuta L.ド クゼ リ属,沼 沢水辺に生ず る多年草。
O C.virosa L ドクゼ リ,葉 は2～3回 羽状全裂,果 は梢 円形,圧 扁。
 Coelopleurum LEDEB.エ ゾノシシウ ド属,原 野 に生 ず る大形 多年草。
⑭ C.Gmelini(DC.)LEDEB.エゾ ノシシウ ド,葉 は2回3出,小 葉は卵形或 は菱状卵形,果 は長
楕円形。
 Conioselinum FiscH.ミ ヤマセ ンキ ユウ属,原 野に生ず る多年草。
O C.kamtschaticum RuPR.カ ラフ トニ ンジ ン,葉 は2回 羽裂,更 に羽状深裂,果 は五縦 翼。
 Cryptotaenia DC.ミ ツバ属,谷 間の林地 に生ず る多年草。
⑭ C.japonica HAUSSK.ミ ツバ,全 体無毛,葉 は3出,小 葉 は無柄,葉 を食用。
 Glehnia Fa. SCHM.ハ マボ ウフ ウ属,海 岸 生有毛の多年草。
× G.littoralis Fx. SCHM.ハ マボウ フウ,全 体 白色長軟 毛密生,果 は長軟毛 密生。
 Heracleum L.ハ ナ ウ ド属,原 野 に生ず る梢大形 の多年草。
⑭H.dulce Fzscx.オ オハ ナウ ド,葉 は3小 葉,広 卵心形,2～3裂,果 は扁平,広 倒卵形。
 Ligusticum L.マ ルバ トウキ属,海 岸,河 岸等の砂地 に見 られ る多年草。
× L.Hultenii FERNALD.マ ノレバ トウキ,茎 は無毛,葉 は2回3出,終 片 は菱状広卵形。
 Osmorhiza RARヤ ブニ ンジン属,原 野,谷 間等に生ず る多年草。
⑭ O.aristata(TFIUNB.)MAKINo ヤブニ ンジン,全 株粗毛あ り,葉 は3出,更 に2回 羽裂,果 は
有剛毛。
 Pleurospermum HOFFM.オ オカサモチ属,原 野,山 地等に生ず る大 形多年草。
⑭ P.camtschaticum HOFFM.オ オ カサモチ,下 部の葉は2回3出 羽状複生,花 序は大,果 は卵形。
 Sanicula L ウマ ノミツバ属,路 傍,谷 間等 に生 ず る多年 草。
⑭S.chinensis BUNQE オニ ミツバ,ウ マノ ミツバ,葉 は3全 裂,側 片 は更 に2深 裂。
 Torilis SPRENa.ヤ ブジ ラミ属,各 所に生ず る1年 草,果 は他物につ き易い。
⑭ T.japonica(HouTT.)DC.ヤブジ ラ ミ,葉 は2回 羽裂,裂 片 は更 に羽状 中裂。
     Cornaceae ミズキ科
 Cornus L.ミ ズキ属,山 地に生ず る落葉高木,枝 は梢輪状に生ず。
⑭ C.controversy HEMSL.ミ ズキ,葉 は長 柄,楕 円形乃至卵状楕円形,梢 全縁。
      METACHLAMYDEAE 後生花被類(合 弁花類)
     Pyrolacese イ チヤクソウ科
 Pyrola L.イ チヤ クソウ属,林 地特 に針葉樹林 内に生 ずる多年草。
× P.renifolia MAxIM.ジ ンヨウイチヤ クソウ,概 ね針葉樹 林内に群生す,長 き旬枝あ り。
     Ericaceaeツ ツジ科
 Leucothoe D. DoNイ ワナ ンテ ン属,尾 根筋又 は疎林地 に生ず る落葉低木。
× L.(xrayana MAxIM. var. Grayana(MAxIM.)0且wl ヒロバハ ナ ヒリノキ,毛 少 な く葉広 し。
 Rhododendron L.ツ ツジ属,林 地 に生ず る常緑又 は落葉低木。
× R.Fauriae FRANCH. var. roseum(KOIDZ.)NAKAI シロバ ナシヤクナゲ,エ ゾ シヤクナゲ,常
so
緑低木。
      Primulaceae サクラソウ科
 Liei皿achia Lオ 力トラノオ属,路 傍,原 野等に生ずる多年草。
  花は黄色,円 錐花序,葉 は対生又は3葉 輪生                 クサレダマ
{花は的 総状儲 葉は互生         オ。,ラ、オ
× L.clethroides DuBY オ カ ト ラ ノ オ,旬 枝 を 生 ず,葉 は 狭 卵 楕 円 形,全 縁 。
× L.vulgaris L. var. davurica(LEDEB.)R. KNUTH.ク サ レ ダ マ,葉 は 披 針 形,下 面 黒 点 を 布 く。
 Primula L.サ ク ラ ソ ウ 属,谷 間 や 湿 潤 地 に 生 ず る 多 年 草 。
  葉 は 無 毛,倒 卵 長 楕 円 形 又 は 長 楕 円 状 倒 披 針 形,花 は 数 段 の 輪 生        ク リ ン ソ ウ
 {  葉 は有毛,円 心形又 は腎心形,7～9浅 裂,長 柄,花 は頂生時に2段 の輪生… エゾ オオサ クラソウ
× P.japonica A. G-RAY ク リン ソウ,花 は紅紫色,裂 片 は倒心形,凹 頭。
× P,jesoana MIQ. var. pubescens(TAKEDA)TAKEDA et HARA エゾ オオサ ク ラソウ,花 冠の裂
片 は倒心形。
      Styracaceae エゴ ノキ科
 Styrax L.エ ゴ ノキ属,林 地 に生 ず る落葉 小高木,花 は白色。
× S.Obassia S. et z.ハ クウンボ ク,葉 は大,下 面 白色,星 毛密生,葉 柄基部膨大 し芽を被 う。
      Oleaceae モクセイ科
 Fraxinus L.ト ネ リコ属,山 地 に生ず る落葉小高木又 は大高木,葉 は羽状複葉。
  小葉は7～11個,中 軸への着点 に赤褐綿 毛を生ず               ヤ チ ダ モ
臓 は、一咽 その着点は無毛        。バノ,ネリ。
⑭ F。mandshurica RuPR。 var. japonica MAXIM.ヤ チ ダ モ,谷 間 に 多 く見 る,小 葉 は 狭 長 楕 円 形 。
× F.Sieboldiana BLUME var. serrata NAKAI コバ ノ トネ リ コ,ア オ ダ モ,小 葉 は 狭 卵 形 。
 Syringa L.ハ シ ド イ 属,谷 間 の 林 地 に 多 く生 ず る 落 葉 小 高 木 。
⑭ S.reticulata(BL・)HARA ハ シ ド イ,葉 は 対 生,広 卵 形,全 縁,花 は 白 色 。
      Ge皿tianaceae リ ン ド ウ 科
 Halenia BORCKH.ハ ナ イ カ リ 属,無 毛 の1～2年 草,路 傍,原 野 等 に 生 ず 。
O H.corniculata(L.)CORNAZ.ハナ イ カ リ,茎 に4稜 あ り,葉 は 長 楕 円 形,花 は 黄 色 。
      Asclepiadaceae ガ ガ イ モ 科
 Cynanchum L.カ モ メ ヅ ル 属,原 野 に 生 ず る 蔓 性 多 年 草 。
⑭ C.caudatum(MIQ.)MAXIM.イケ マ,葉 は 卵 心 形 又 は 心 形,轍 形 花 序 は 単 性,多 数 花 。
      Co皿volvulaceae ヒ ル ガ オ 科
 Calyategia..,.ヒ ル ガ オ 属,路 傍,原 野 等 に 生 ず る 蔓 性 多 年 草 。
⑭ C.sepium(L.)R. Bx. va「・communis(TRYON)HARA ヒ ロ バ ヒ ル ガ オ,葉 は 戟 形,花 は 単 生,
白 色 。
      Labiatae シ ソ 科
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 Agastache CLAYTON カワ ミ ドリ属,林 縁又 は原野 に生ず る直立 の多年草。
O A・rugosa(Fiscx・et MEY・)0・KuNTzE カワ ミド リ,茎 に4稜 あ り,葉 は卵心形一広卵形,鋭
鋸歯縁。
 Clinopodium L.ト ウパ ナ属,路 傍,林 縁等に生ず る多年草,葉 は対生。
  募上唇の歯は狭3角 形又 は3角 状披針形,小 苞は尋 と共に開出長剛毛を生 じ小梗 よ り著 しく長 い
鵬______短 ・鷺
  募に開出長軟毛あり,花 は白色微紅を帯ぶ                イヌトウバナ・傷は下欄,微 細毛あり,花は白色        ,ヤマ,ウ1,ナ
⑭ C.chinense(BENTH.)0. KUNTZE var. parviflorum HARA ク ル マ バ ナ,全 体 帯 紫 色,毛 が 多
い 。
O  var. shibetchense(LEV.)Kornz.ヤマ クル マ バ ナ,全 体 緑 色 で 前 者 の 日蔭 生 の 感 あ り。
⑭ C.micranthum(REC.)HARA イ ヌ ト ウ バ ナ,葉 は 狭 卵 形,鋸 歯 縁,下 面 腺 点 を 布 く。
⑭ C.multicaule(MAxlM.)O. KUNTZE var. sachalinense(Fa. ScHM.)OHwI ミヤ マ ト ウ バ ナ,全
体 毛 少 し。
 Elecholtzia WILLD.ナ ギ ナ タ コ ウ ジ ユ属,耕 地,路 傍 等 に 生 ず る1年 草 。
⑭ E.ciliata(THuNB.)HYLANDER ナ ギ ナ タ コ ウ ジ ユ,全 体 香 気 を 有 し軟 毛 を 生 ず,葉 は 対 生 。
 Galeopsis L.チ シ マ オ ド リ=ソ ウ 属,路 傍,溝 辺 等 に 生 ず る 一 年 草 。
OG.bifida BOENN.チ シ マ オ ド リ コ,イ タ チ ジ ソ,全 体 長 粗 毛 多 く葉 は 対 生 す 。
 Lamium Lオ ド リ コ ソ ウ 属,林 縁,路 傍 等 に 生 ず る 多 年 草 。
× L.album L. var. barbatum<s. et Z.)Fa. et Snv.オ ド リ コ ソ ウ,葉 は 対 生,3角 状 卵 心 形 一 広
卵 形 。
 1・ycopus L.シ ロ ネ 属,湿 潤 地 に 生 ず る 多 年 草,葉 は 対 生 。
  募 歯 は 卵 形,鈍 頭 又 は 梢 鋭 頭,茎 は 全 面 に 微 細 毛 あ り,葉 は 薄 質 卵 形       エ ゾ シ ロ ネ・{暮歯は細く先端鋭刺針、な、濁 、無叡 は有毛    、   2
  葉は卵形,無 光沢,梢 鈍頭,粗 歯牙縁,基 部は翼状にせばまる         コ シ ロ ネ・{葉は広編 広披踊 光沢あり,鯉 鋸歯縁        3
  葉長8～15em,巾1.5～4cm中 葉以上は鋭尖形,無 柄            シ ロ ネ・{
葉長 、一 、cm,巾 。、-1.,,蝿 部細まり鈍形で短柄を有す  、 ヒメシ。ネ
OLcoreanus L肌 コシロネ,イ ヌ シロネ,著 し く旬枝を生ず,茎 は4稜,節 部白毛。
O L.lucidus T URCZ.シ ロネ,旬 枝 を生ず,茎 は梢太 く節部 白毛,他 は無毛。
O L.Maackianus(MAxIM.)MAKINO ヒメシロネ,茎 節少 し く白毛,他 は無毛,旬 枝は細長。
O L.uniflorus MICHX.エ ゾシ ロネ,旬 枝 は綜状,先 端 に紡錘形 の塊茎 を生ず。
 Menthes L.ハ ツ力属,全 体 に芳香 を有 し旬枝 を生ず,葉 は対生,多 年草。
O M.arvensis I」. var. Piperaseens MALINVAND ハツ カ,エ ゾハツ カ,全 体有毛,葉 は対生。
 Scutellaria L.タ ツナ ミソウ属,各 所 の草地 に生ず る多年草,葉 は対生。
  茎 は通例分岐せず,葉 は3角 状広卵形,平 滑              エゾタ ツナ ミソウ1
  茎は多岐                                   2
  全体殆ん ど無毛,軟 質薄弱,花 は白色                   ヒメナ ミキ・{
  全株有毛,花 は碧紫色,葉 は狭卵長楕円形                   ナ ミキ ソウ
⑭ S.dependens MAxIM.ヒ メナ ミキ,細 い飼枝 を生ず,茎 は鋭稜,葉 は狭卵3角 形。
⑭ S.pekinensis M AxlM, var. ussuriensis(REG.)HAND.-Mnzz.エゾ タツナ ミソウ,葉 は3角 状
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広卵形。
⑭S.strigillosa HEMSL.ナ ミキ ソウ,エ ゾナ ミキ ソウ,葉 は狭卵長楕 円形,花 は上腋 に単生。
 Stachys L.イ ヌゴマ属,路 傍に生ず る多年 草。 葉は対 生。
  茎の稜上 に逆 刺を生 じ葉下面中助には疎 生す                 イ ヌ ゴ マ
 {  茎の稜上 には粗剛毛を生 じその面 には細毛 を生 ず              エゾ イヌゴマ
O S.japonica Mr(}vaL interInedium(Kuno)0且wr イヌゴマ,茎 節 に白毛 を生ず,旬 枝 あ り。
O  var. villosa(Kuno)oHwIエゾ イヌゴマ,葉 面 に斜上粗 剛毛 を布 く。
 Teucrium L.ニ ガ クサ属,路 傍 に生ず る梢無毛の多年草,葉 は対生。
⑭ T.japonicum HOUTT.ニ ガ クサ,茎 は直立 細毛疎生,葉 は卵状長楕 円形,不 斉鋸歯縁。
      Solanaceae ナス科
 Solanum L.ナ ス属,耕 地,路 傍等に生ず る1年 草。
O S.nigra L.イ ヌホウズキ,葉 は広卵形,纈 状花序は腋上生。
      Scrophulariaceae ゴマ ノバグサ科。
 Linaria MILLER ウン ラン属,全 体梢 白色無毛の多年草。
O L.japonica MiQ.ウ ンラン,葉 は楕円形一 楕円状披針形,対 生一 輪生。
 Mazus LOUR.サ ギ ゴケ属,耕 地路傍等 に生ず る多年草。
O M.japonicus(THUNB.)o. KUNTZE トキワハゼ,葉 は通常対生,倒 卵形。
 Mimulus L.ミ ゾホ ウズ キ属,水 湿地 に生ず る無毛の多年草。
⑳ M.inflatus(MIQ.)NAKAT ミゾ ホウズキ,茎 高10～30 cm葉 は対 生卵形,花 は黄色。
 Pedieularia L.シ オ ガマ属,原 野,疎 林地等 に生ず る多年草。
O P,respinata L.シ オガマギ ク,葉 は互生一対生,広 披針形,花 は紅紫色。＼
 Vero皿1C8 L.ク ワガ タソウ属,湿 地性無毛の 多年草,葉 は対生。
O V.americana(RAF.)SCHWEIN.エゾ ノカワジサ,茎 は円 く葉は広 披針形一狭 卵形。
      Phrymaceae ハエ ドクソウ科
 Phryma L.ハ エ ドクソウ属,山 地生直 立の多年 草,葉 は対生。
× P.Leptostachya L,ハ エ ドクソウ,葉 は卵形一3角 状広 卵形,花 穂 は長 い。
      Plantagi皿aceae オオバ コ科
 Plantago L.オ オバ コ属,各 所 の路傍 に見 られ る多年草。
⑭ P.asiatica L.オ オバ コ,葉 は皆根生,梢 平行脈。
      Rubiaceae アカネ科
 Asperula L.ク ルマバ ソウ属,各 所 の林地 に多い多年草。
× A.odorata L.ク ル マバ ソウ,葉 は6～10個 輪生,茎 は4稜,平 滑。
 Galium Lヤ エムグ ラ属,路 傍,林 地等に生ず る多年草。
  葉 は概ね8片 の輪生,狭 線形,茎 は直 立,葉 と共に逆 刺な し       エゾ カワラマ ツバ1{
  葉は概ね4～6片 の輪生,時 に2～3枚                    2
  葉は3行 脈,広 楕円形一楕円形,4片 輪生             オオバノヨツバムグラ・螺単脈         3
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畷 顯 論 撫 肇 跳 麺は顕著     ミヤマムグ1
畷 蝋 贈 欝 毒鼎 櫨 薯綴 手逆刺あり  オオバ競 ∫;
× (},kamtschaticum STELLER var. acutifolium HARA オ オ バ ノ ヨ ツ バ ム グ ラ,葉 は 長 楕 円 形 。
⑭G.pseud(〉-a prellum M AKINo オ オ バ ノ ヤ エ ム グ ラ,乾 け ば 緑 色 ・ 葉 は5～6枚 。
× G.paradoxum MaxrM.ミ ヤ マ ム グ ラ,全 体 梢 軟 弱,乾 け ば 深 緑 色,葉 は 卵 形 又 は 広 卵 形 。
0 (x,japonicum MAKINO ク ノレマ ム グ ラ,全 体 乾 け ば 黒 変 す,葉 は 披 針 形 。
OG. verum L. var. trachycarpum DC.エ ゾ カ ワ ラ マ ツ バ,子 房 は 密 毛,淡 黄 花 。
      Caprifoliaceae ス イ カ ズ ラ 科
 Llo皿icera L.ス イ カ ズ ラ 属,林 縁,疎 林 地 等 に 生 ず る 低 木 。
⑭ L.chrysantha TURCZ.ネ ム ロ ブ シ ダ マ,葉 は 対 生,倒 卵 形,下 面 脈 上 有 毛 。
 Sambucus L.ニ ワ ト コ 属,各 所 の 林 地 特 に 谷 間 に 多 い 落 葉 低 木 。
⑭ S.Sieboldiana BLUME var. Miquelii(NAKAI)HARA エ ゾ ニ ワ ト コ,羽 状 葉 は 対 生 す 。
 Viburnum L.ガ マ ズ ミ 属,山 地 に 見 ら れ る 落 葉 低 木 。
  葉 は 円 心 形,大,星 毛 を 布 く,冬 芽 は 裸 芽               ム シ カ リ
 { 葉 は倒卵形,下 面 に腺点を布 く,冬 芽は鱗片 に包 まる           ミヤマガ マズ ミ
× V.furcatum BLUMEム シカ リ,オ オカメノキ,主 として針葉樹林 内に多い。
× V.Wrightii MrQ.ミ ヤマガマズ ミ,葉 柄や下面脈上 等には初め長 毛を生ず。
      Valerianaceae オ ミナエシ科
 Patrinia Juss.オ ミナエシ属,路 傍林縁等 に生ず る多年草。
  葉は梢多毛,花 は 白色,小 苞 は果時生長 し翼状を なす             オ トコエシ
 { 葉の毛は少 な く花 は黄色,小 苞 は不顕著。花後発達せず            オ ミナエシ
O P.scabiosaefolia Fiscx.オ ミナエシ,茎 葉 は概ね羽状深裂,裂 片 は線形。
⑭P.villosa(THUNB.)Juss.オトコエ シ,葉 は概 ね羽状 分裂,粗 歯 牙縁。
      Campanulacese キキ ヨウ科
 Adenophora Fiscx.ツ リガネニ ンジン属,路 傍原野等 に生ず る多年草。
  葉は輪生,対 生,互 生等,披 針形乃至卵形,有 鋸歯,花 は総状花序     モ イワシヤジン
 {  葉 は3～6個 の 輪 生,長 楕 円 形 一 披 針 形,花 序 は 輪 層 状 多 花       ツ リガ ネ ニ ン ジ ン
⑭ Apereskiaefolia(Fisca,)FlscH。 var. heterotricha(NAKAI)HARA モ イ ワ シ ヤ ジ ン,高 さ50
0m内 外 。
⑭ A・triphylla(丁 且uNB.)A. DC. var. japonica(REGEL)HARA ツ リガ ネ ニ ン ジ ン,高 さ1m内
外 。
 Codonopsis WnLL.ツ ル ニ ン ジ ン 属,林 地 又 は 低 木 叢 等 に 生 ず る 多 年 生 蔓 草 。
O C:ussuriensis(RUPR. et MAxlM.)HEMSL.バア ソ ブ,ッ ル ニ ン ジ ン に 比 し 葉 は 有 毛,種 子 は 無
翼 。
 Lobelia L.ミ ゾ カ ク シ 属,概 ね 湿 地 に 生 ず る 多 年 草,葉 は 互 生 。
O L,sessilifolia LAMB,サ ワ ギ キ ヨ ウ,葉 は 多 数,披 針 形,低 鋸 歯 縁,紫 花 。
s4
      Compgsitae キ ク科
 Achillea L.ノ コギ リソウ属,路 傍原野等 に生ず る多年草。
  葉 は2回 羽裂,花 は概ね 白色                セイ ヨウ ノコギ リソウ
 {  葉 は1回 羽裂,花 は概ね淡紅色                    ノコギ リソウ
O A.Millefolium Lセ イヨウノコギ リソウ,茎 に絨 毛を布 く,葉 は梢無毛。
× A.sibirica LEDEP.ノ コギ リソウ,全 株 軟毛を布 く。
 Adenocaulon HOOK.ノ ブキ属,梢 陰湿 な路傍 に生ず る多年草。
⑭ A.himalaicum EDCsEVPORTH.ノ ブキ,全 体 に蜘蛛毛を布 く,葉 は互生,腎 形乃至3角 状心形。
 Anaphalis DC.ヤ マハハ コ属,草 地,河 原等 に生ず る多年草。
⑭ A.margaritacea(L.)BENTH. et Hoox. f. var. angustior(MrQ.)NAKAIヤマハハ コ,全 株 白綿
毛 に被わ る。
 Arctium L.ゴ ボ ウ属,疏 菜 として栽培 され ている多年草。
⑭ A.1」appa L.ゴ ボウ,栽 培 されて いる植物 だが処 々に野生状 を呈す る ものを見 る。
 Artemisia L.ヨ モギ属,各 所 の路傍,原 野,山 地等 に生ず る多年草。
  葉裏 に白綿毛 を布 く                                2
1{
  葉裏に綿毛なく梢撰形,中 裂又は深裂す                 オ トコヨモギ
  山地生,葉 は浅き歓刻を有す                 ヒロハウラジロヨモギ2{
  原野路傍等 に多 し,葉 は羽状深裂                       ヤマ ヨモギ
O A.japonica THUNR.オ トコヨモギ,頭 花 は卵形,長 さ2mm。
× A.Koidzumii Nnxniヒ ロハ ウラジロヨモギ,オ オ ワタヨモギ,頭 花 は長楕 円形,径3mm。
⑭ A.montana(NAKAI)DAMP.ヤマ ヨモギ,オ オ ヨモギ,何 処に も多 く生ず る種で ある。
 Aster L.シ オン属,原 野,林 縁 等に生ず る多年草。
  地下茎を長 くひいて繁殖 し花 は概 ね淡紫 色 高 さ概ね50cm以 下      エゾ ノコンギ ク・{
根茎は繍 、欠く,花は白色 高、、m内外        2
  茎は株生,葉 は長楕円形,上 部のものは細 く小,果 実有毛,腺 点を布 く     エゾゴマナ・{
  茎 は 単 立,葉 は 長 柄,心 形,果 実 は 円 柱 形                 シ ラ ヤ マ ギ ク
X A.ageratoides TURCZ. var. ovatus(Fs. et Snv.)Nnxnr forma yezoensis(KiTAnzuRn et HARA)
OHWIエ ゾ ノ コ ンギ ク。
⑭ A.Glehni FR. SCHM.エ ゾ ゴ マ ナ,高 さ1m内 外,頭 花 は 多 数,房 状 花 序 。
⑭ A.scaber Txuxs.シ ラ ヤ マ ギ ク,葉 は 粗 歯 牙 縁 房 状 花 序 。
 Bidens Lセ ン ダ ン グ サ 属,溝 辺 路 傍 等 に 生 ず る1年 草 。
  果 実 の 体 部 は7～11mm芒 は2～4,葉 は3～5深 裂,裂 片 は 披 針 形,粗 鋸 歯 縁 … … タ ウ コ ギ
 {  果実の体部 は4～5mm芒 は2個,葉 は羽状全裂又は深裂         エゾ ノタウコギ
O B.radiate T且UILL. var. pinnatifida(TaRCz.)KITAM.エゾ ノタウコギ,苞 は線形。
⑭ B.tripartita L.タ ウ コギ,苞 は葉状,数 片,線 状披針形。
 Cacalia工 」.コ ウモ リソウ属,山 地原野等 に生ず る多年草。
  葉は腎形,柄 の基部 は耳状 に膨大 し茎を抱 く               ミミコウモ リ
 {  葉 は3角 状 戟 形,柄 の 基 部 耳 状 と な ら ず,高 さ2m内 外 に 達 す        ヨブ ス マ ソ ウ
⑭ C.hastata L. var. orientalis(KITAM.)OHwI ヨ ブ ス マ ソ ウ,谷 間 に 多 い 大 形 草 本 。
⑭ C.auriculata DC. var. kamtschatica(Maxim.)MATSUMURA ミ ミ コ ウ モ リ,林 地 や 谷 間 に 多
い 。
 Carpesium L.ヤ ブ タ バ コ 属,山 地 路 傍 等 に 生 ず る 多 年 草 。
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⑭C.tris七e MAXIM.ミ ヤ マヤブ タバ コ,ガ ンクビヤブ タバ コ,葉 は卵状長楕円形。
 Centipeda Lour.ト キ ンソウ属,耕 地 に生ず る小形 の1年 草。
OC. minima(L・)A. Be. et AscH・ トキンソウ・茎 は地面 に伏 し著 しく分岐す る。
 Cephalonoplos NECKERア レチアザ ミ属,耕 地に良 く生ず る直 立の多年 草。
⑭ Cephalonoplos setosum(BIER)KITAMURA エゾ ノキ ツネアザ ミ,葉 は長 楕円状披針形。
 Cirsium ADANF.ア ザ ミ属,路 傍 原野等 に生ず る2年 生又 は多年生大形草本。
  葉は羽状多裂,無 毛,頭 花多数,垂 れ る                   タカアザ ミ・{葉は羽裂又は無膿 有毛            ,
  葉の基部は茎に延下す,葉 は歓刻又は羽裂す                 エゾァザミ
2{
  葉の基部は通常抱茎,葉 は羽裂す ること殆ん どなし           エゾ ヤマァザ ミ
⑭ C.kamtschaticum LEDEB.エ ゾ アザ ミ,チ シマアザ ミ,総 苞の外 中片 は披針状線形。
⑭ C.pendulum FISH.タ カアザ ミ,総 苞 の外片 は短,中 片 と共 に線 形。
O C.heiianum KOIDZ.エ ゾ ヤマアザ ミ,ト ウ ノアザ ミ,総 苞の外片 は甚 だ短,卵 形,鋭 頭。
 Erigeron L.ム カシ ヨモギ属,山 地又は原野 に生ず る1～2年 生草本。
  舌 状花 は花 筒よ りも長 く冠毛よ りも超 出 し線形で多数                2
・{
  舌 状花 は花筒 よ り短,冠 毛よ り超 出せず,総 苞は長 さ2.5-4mm     ヒメムカシヨモギ
  舌 状花 は細 く乾 きて 内曲 し不 明瞭,茎 は往 々帯 赤紫 色         エゾム カシヨモギ2{
  舌状花 は扁平,顕 著,花 序 は緻房 状                    ヒ メジヨオ ン
OE.acrisLエ ゾ ムカシ ヨモギ,茎 に粗毛 を生ず,根 葉 は箆形,中 葉 は線状,長 楕 円形。
⑭ E.annuus(1・ ・)PERS・ ヒ メジ ヨオ ン,茎 に粗毛 あり,下 葉 は卵形一卵状披針形。
⑭ E.canadensis L.ヒ メム カシ ヨモギ,下 葉 は倒 披針 形,上 葉は線 形。
 Eupatorium I・.フ ジバ カマ属,原 野,疎 林地等 に生ず る多年草。
  葉 は概ね4枚 の輪生,披 針状長楕 円形                 ヨツバ ヒヨド リ
 {  葉 は対生,卵 状長楕 円形                       ヒヨ ドリバ ナ
OE.(}lehni FR.SCHM.ヨ ツバ ヒヨドリ,花 は概ね帯紫色,各 所の谷間の草地 に多い。
⑭ E.chinense L. var. simplicifolium(Mnx.)KITAMURA ヒヨドリバ ナ,頭 花 は白色又 は帯紫色。
 Gnaphalium L.ハ ハ コグサ属,路 傍耕地等に生ず る1年 草。
⑭!G.uliginosum L.ヒ メチチ コグサ,エ ゾ ノハハ コグサ,全 体 白綿毛 を布 く。
曲ian伽 。 L.ヒ マ ワ嘱,食 用又1ま観賞用 として栽培 され る多年草。
OH.tuberosus L.キ ク イ モ,根 茎 の 先 き は 肥 厚 し て 食 用 と な る,花 は 黄 色 。
 Hieracium L.ミ ヤ マ コ ウ ゾ リナ 属,疎 林 地,原 野 等 に 生 ず る 多 年 草 。
O H.umbellatum L. var. japonicum H ARA ヤ ナ ギ タ ン ポ ポ,葉 は 線 状 披 針 形,花 は 黄 色 。
 Inula L.オ グ ル マ 属,路 傍,草 地 等 に 生 ず る 多 年 草 。
O I.salicina I」. var. asiatica KITAMURA カ セ ン ソ ウ,葉 は 略 披 針 形,花 は 黄 色 。
 Ixeris CASs.ニ ガ ナ 属,概 ね 陽 地 に 生 ず る 多 年 草 。
× 1・repens(L.)A. GRAY.ハ マ ニ ガ ナ,海 岸 の 砂 地 に 生 じ,葉 は 掌 状 裂,花 は 黄 色 。
 1・actuca L.ア キ ノ ノ ゲ シ 属,路 傍 耕 地 等 に 生 ず る1～2年 草 。
  全 株 有 毛,葉 は 卵 形 乃 至3角 状 卵 形,下 葉 は 時 に 羽 裂             ヤ マ ニ ガ ナ
 {  全 株無毛,葉 は披針形乃至狭長楕 円形,概 ね羽裂              アキ ノノゲ シ
O L.indica L. var. laciniata(O. KUNTZE)HARA アキ ノノゲ シ,茎 は粉 白を帯ぶ。
⑭ L.Raddeana MAXIM. var. elata(HEMSL.)KITAM.ヤマニガ ナ,茎 面に概ね暗紫色の斑紋を生
ず。
ss
 Leibnitzia Crass.セ ンポンヤ リ属,路 傍林縁等に生ず る多年草。
× L.Anandria(L.)NAKAIセンボンヤ リ,葉 は根生,花 茎 には線形 の苞葉 あ り。
 1・igularia CASs.メ タカラコウ属,概 ね谷 間に生ず る多年草。
O L.Hodgsoni HoOK. f.ト ウゲ ブキ,エ ゾ タカ ラコウ,葉 は大,フ キに似 る,黄 花。
 Matricaria L,シ カギ ク属,路 傍に見 られ る1年 草で海岸の草地,人 家附近等に生ず。
  舌状花冠 を欠 く,全 形 梢小                        コシカギ ク
 { 舌状花冠 あ り,全 形梢大                       シ カ ギ ク
O M,matricarioides PORTER コシカギ ク,オ ロシヤギ ク,葉 は2～3回 羽状深裂。
× M,tetragonosperma(Fx. SCHM.)且ARA et KITAM.シ カギ ク,葉 は再羽状全裂。
 Petasitea HILL.フ キ属,概 ね谷間に生ず る多年草。
⑭ P・japonicus(S・et Z・)MAxIM. var. giganteus(Fa. Sc且.)HoRT.ア キ タブキ,オ オブキ。
 Picris L.コ ウゾ リナ属,耕 地,路 傍,草 地等に生ず る2年 草。
⑭ P.japonica THUNB.コ ウゾ リナ,葉 は倒披針形,ザ ラツク,花 は黄色。
 Senecio L.キ オン属,概 ね陽地に群生す る多年草,花 は黄色。
  葉は披針 形乃至卵状長楕円形,不 斉鋸歯縁                   キ オ ン
 { 葉は羽裂,裂 片は1～3対,柄 は基部2耳 状を呈 す             ハ ンゴ ンソウ
⑭ S.cannabifolius Lrss.ハ ンゴ ンソウ,各 所の陽地 に普通見 られ る大形草本。
× S.ne血orensis L.キ オ ン,極 く稀 に見 られ る高 さ1m内 外 の草 本。
 Siegesbeckia L.メ ナモ ミ属,概 ね路傍 に生ず る1年 草。
× S.pubescens(Max.)MAKINo メナモ ミ,全 体に粘質密毛あ り,果 実は他物につ き易い。
 Solidago L.ア キノキ リンソウ属,原 野,疎 林 地等 に生ず る多年草。
⑭ S.japonica KITAMURA アキ ノキ リンソウ,葉 は互生,花 は黄色。
 So皿thus L.ハ チ ジヨウナ属,耕 地路傍等 に生ず る1～2年 又 は多年草。
  横走す る地下茎あ り,葉 は長楕 円状披針形,苞 茎,頭 花は径4～5cm     ハチジ ヨウナ
 { 地下茎な く茎葉は円形の耳あ り,縁 辺刺針多 し               オニ ノゲ シ
O S.asper(L.)HILL.オ ニ ノゲ シ,茎 の上部 には腺毛を生ず。
⑭ S.brachyotis DC.ハ チジ ヨウナ,カ マ ドガエシの別名あ る耕地の有害雑草。
 Taraxacum WIGFG}ERS.タ ンポポ属,路 傍,入 家附近等 に多い多年草。
⑭ T.officinale WEB.セ イヨウタ ンポポ,総 苞 の外片 は花時反 捲す。
      MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物
      Typhaceaeガ マ科
 Typha L.ガ マ属,池 沼等 に生ず る多年草。
O T.latifolia I」。 ガマ,葉 は肥厚,海 綿 質,広 線形,肉 穂花序 は円柱形 密花。
      Potamogetonaceaeヒルム シロ科
 Potamogeton I・。 ヒル ムシロ属,池 沼等 に生ず る多年生水草。
、 ∫浮水葉あり・卵状長欄 形・長1さ5～1°・m         オヒルムシ゜
 1浮水葉なし,沈水葉のみ                             2
  沈水葉の巾7～30mm披 針形,基 部抱茎                ヒロバノエビモ・{沈水葉の巾、一、mm雛 繍 歯羅 部時、纏     エ ビ モ
O P.Crispus L.エ ビ モ,穂 状 花 序 は7-10花,果 実 は 梢 球 形,騎 頭 鈍 脊 。
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0P. natans Lオ ヒルム シロ・ オオ ヒル ムシロ・穂状花序 は多花・果実は短嚇。
O p,perfoliatus L.ヒ ロバ ノエビモ,穂 状花序は梢密生・果実は斜倒卵形。
      Alismataceaeオ モダ 力科
 Aliama L.サ ジオモダ 力属,水 辺生の多年 草。 葉は皆根生。
O A.Plantag(γaquatica L. var. orientale SAMUELc.サ ジオモダ カ,花 序は輪生総状,多 花。
      Bambusaceaeタ ケ科
 Sasa Makino et S田BATAサ サ属,タ ケ ノカ ワは落 ちない,釧 根地区の笹 は1954年 に大部分開花
結実し枯死 したが1955年 夏期 には3-10cm位 の稚苗 を認 めた。
・{舞 謙 蝶 面灘 は長く且つ多い'鯛 購 縦 オニミヤコザ2
  桿鞘共に無毛,葉 は楕円状披針形,円 脚                   クマイザサ・繍 購の全部又は何れかが有毛           、
  桿或は節の毛は短かく少し,鞘 は無毛                        4・{稗轍に多毛               、
  桿及び節の毛は後殆んど無毛となる                 ナンブミヤコザサ・{節のみ有毛               、
  節の毛は短かい                           ニツコウザサ
・{
  節の毛は長 くて多い                      ユモ トクマイザサ
  鞘は長毛密生,桿 の毛は短( ),肩毛は短毛を布 く                オオバザサ
s{
  鞘桿共に短毛密生,肩 毛は無毛の如 し                 ヤ ツガタケザサ
⑭ S.diabolica KolDz.オ ニ ミヤ コザサ,標 茶経営区内の笹 は概ね本種であ る。
× S.kesensis Komz.ナ ンブ ミヤ コ,白 糠経営区の ミズナ ラ林内 に生ず。
× S.Makinoi Nnxniユ モ トクマ ィザサ,全 上,節 の毛が長 く著 しい。
× S.megaphylla MAKエNo et UCHIDA オオバザ サ,同 上,鞘 に長毛 を密生 して いる0
× S.nikkoensis Nnxaiニ ツ コウザ サ,同 上,節 の毛 は梢密生す るが短か い。
⑭S.paniculata MAKINO クマ イザサ,葉 裏 に毛 あるの みで他 は皆無毛。
× S.yatsugatakensis MUROIヤ ツガタケザ サ,八 ケ岳産がTypeで あ る。 ミズナラ林内に生ず。
 Sasamorpha NAKAIス ズタケ属,節 は高ま らず。 肩毛を欠 く。
× S.purpurascens Nexai スズ タケ,桿 は真直,葉 は無毛,下 面帯 白色。
×  forIna subpubescens NAKAI ウスゲ スズ,葉 裏下 半部に微 毛を生ず。
      Gramineaeイ ネ科
 Achnatherum P. BEAUV.ハ ネガヤ属,林 縁 路傍等 に生ず る多年草。 『
・OA . pekinensis(HANCE)OHwlハネガヤ,高 さ1m内 外,穂 畏30 cm内 外,芒 は2～2.5em
 Agropyron GAERTN.カ モジグサ属,林 縁路傍等に生ず る多年草。
O A.repens(L)P. BEAUV.シ バ ムギ,欧 州原産の帰化植物,旬 枝を生ず。
 Agrostis L.コ ヌカグサ属,路 傍林縁等に生ず る多年草。
O A.palustris Huns.コ ヌカグサ,茎 は叢生,平 滑。
 Alopecurus Lス ズメ ノテツボ ウ属,耕 地路傍等に生ず る1～2年 草。
O A,aequalis Sosor.. var. amurensis(KoM.)OHwl スズ メノテツボウ。
 Beckmannia HosT.ミ ノ ゴ メ 属,永 湿 地 に 生 ず る1～2年 草 。
O B.Syzigachne(rSTEUD.)FERNALP.ミノ ゴ メ,茎 は 株 生,平 滑,葉 は 粉 緑 色,軟 弱 。
 Brachypodium P. BEAUV.ヤ マ カ モ ジ グ サ 属,山 地 に 生 ず る 多 年 草 。
O B,sylvaticum(Huns.)P. BEAUV.ヤ マ カ モ ジ グ サ,エ ゾ ヤ マ カ モ ジ グ サ,叢 生,有 毛 。
 Bromus L.ス ズ メ ノ チ ヤ ヒ キ 属,路 傍 林 縁 等 に 生 ず る 多 年 草 。
  護 穎 は 広 披 針 形,縁 に 長 毛 あ り,短 芒,小 穂 は 淡 緑 色           ク シ ロ チ ヤ ヒ キ
  {  護穎 は狭披針形,細 点 あ り,芒 は直立小穂は深緑               キ ツネガ ヤ
O Bremotiflorus(STEUD.)OHwlキツネガ ヤ,芒 は長 くて護頴の半長或は同長。
O B,yezoensis OHwlク シロチヤ ヒキ,芒 は甚だ短か く外苞穎 は線形。
 Calamagrostis ADANc.ノ ガ リヤス属,路 傍 原野林地等に生ず る多年草。
  穂は密花,苞 穎は線状披針形或 は線形,同 長,芒 は護穎の背面 よ り生 じ基毛は小花 よ り著 し く長・灘
______  ヤマア1
  苞穎は全面に細毛突起ありてザラツク,芒 は背面中央下より生 じ基毛は護穎より少しく長いか或
・}   は短か い                         イワ ノガ リヤス
  苞穎 は竜骨 を除 き平滑,芒 は背面下方 よ り生 じ,基 毛 は護頴 よ り少 し く短……… ヒメノガ リヤス
O C.Epigeios(L)BOTH.ヤマア ワ,ホ ツスガヤに似 てい るが彼 の苞穎 は不 同長,梢 光沢 を有 し,
芒 は護穎の先端 より出で葉 は著 し くザ ラツク。
〉～ C.hakonensis Fa. et SAv.ヒ メノガ リヤス,旬 枝を欠 き桿は細い。高 さ50 cm内 外。
O C.Langsdorffii(LIINK.)TRIN.イワ ノガ リヤス,旬 枝 を生 じ桿 は梢太 く高 さ80～150 cmに 達す。
 Diarrhena BEAuv.タ ツノヒゲ属,林 地に於て梢稀に見 る多年 草。
O D.japonica FR。 et Snv.タ ツノヒゲ,穂 は散漫,疎 開,枝 は糸糸状。
 Elymus L.エ ゾムギ属,海 岸又は山地に生ず る多年 草。
  桿,葉 共 に無毛,穂 は直立偏側,芒 は長 さ1～2em海 岸生          ハ マ ム ギ
 {  桿 の節に逆毛を密生す,山 地生                      ヤ マ ム ギ
× E.dahuricus TUxcz.ハ マムギ,佃 枝な く高 さ1mに 達す,小 穂は双生圧着,密 。
O  var. villosulus(oHwl)oHwエ ヤマムギ,茎 は梢 細 く節 に逆毛 を密生す る。
 Eragrostis BEAUV.ス ズメガ ヤ属,路 傍,人 家附近等 に生ず る1年 草。
O E.multicaulis STEUD.ニ ワホ コ リ,桿 は 叢生 し穂 は繊弱,小 穂 は小形。
 Festuca Lウ シノヶグサ属,原 野路傍に生ず る多年草。
  葉 の巾5mm以 内,無 芒,苞 頴 は梢鈍頭,長 さ通例3～4mm    ヒロバ ノウシノケグサ
 { 葉 の巾6～12mm護 頴 は長芒 あ り,長 さ4～7mm背 面鋭稜        オ オ トボ シガ ラ
O F,elatior L.ヒ ロバ ノウシノケ グサ,葉 舌は甚だ短,花 序 は梢直立。
⑭ F.extremiorientalis OHwlオ オ トボシガ ラ,葉 舌 は2～3mm藏 形,花 序は疎 開点 頭。
 Glyceria...ドジ ヨウ ツナギ属,水 湿地に生ず る多年草。
  葉舌は薄膜 質,長 さ 巾よ りも長 く桿の基部 は長 く倒伏す       ホソバ ドジョウツナギ
 { 葉 舌は長 さ巾よ りも短,蔽 頭,桿 は直立又 は基部少 し く斜上    ヒロバ ノ ドジョウツナギ
⑭ G.leptolepis OHwI ヒロノ・ノ ドジヨウツナギ,高 さ1m内 外,花 序は大形,小 穂多数。
O G.na七ans KoMaa.ホ ソバ ドジ ヨウツナギ,高 さ30 cm内 外,花 序 は梢疎。
 Milium U.イ ブキヌカボ 属,谷 間の林 地に生ず る多年草。
× M.effusum L・.イ プキヌカボ,軟 弱無 毛,萄 枝は細 い,高 さ1m内 外,葉 舌は白膜質。
Muhlenbergia STEUD.ネ ズ ミガヤ風 林地林縁等 に生ず る多年草。
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0 M.longistolon OHwIオ オネズ ミガヤ,基 部梢膝 曲,ネ ズ ミガヤに比 し大 形,旬 枝あ り。
 Misca皿thus ANDERB.ス スキ属,各 所の原野に生ず る多年草。
O M.sinensis ANDERS.ス スキ,桿 は叢生す。
 Phalaris Lク サ ヨシ属, 湿地に多 く生ず る多年草。
O P.arundinaeea L.ク サ ヨシ,高 さ1～2m 穂は梢密 花,無 芒。
 Phleum L.ア ワガエ リ属,円 錐花序は円柱形をなす,1～ 多年草。
OP.pratense Lオ オアワガエ リ,チ モシー,欧 州,シ ベ リアに原産す る牧 草。
 Phragmitea Anarrs.ヨ シ属,至 る処 の湿地 に生ず る多年草。
OP. communis TRIN.ヨ シ,キ タ ヨシ,ア シ,高 さ1～2m 翻枝 なし。
 Poa L.イ チゴ ツナギ属,路 傍,草 地,林 縁等 に生ず る1～2年 又 は多年草。
 r内頴 の竜骨 に圧軟毛 あ り,全 体軟 弱,葉 舌 は半月形,花 序 は平滑     スズ メノカタ ビラ1柄 頴
の覇 は粗渋,多 範 小穂は緑色護 頴は長さ2.5～3mm      2
  葉舌 は長 さ3～5mm,鈍 頭,花 序は疎開,卵 形,開 出         ヌマ ィチゴッナギ
z{
  葉舌 は長 さ1～2mm,半 円形一k形,花 序 は狭長,密         アオ イチゴッナギ
OP.annuaL.ス ズ メノカタビラ,入 家附近 に多 く生 ず る1～2年 草 である。
O P.palustris L.ヌ マィチゴ ツナギ,根 茎 は細 く短,稗 は平 滑。
○ ・P.viridula PALIB.ア オ イチゴツナギ,前 種 に似て緑色,飼 枝 な く桿は叢生直立。
 Setaria BEAUV.エ ノコログ サ属,耕 地路傍等 に生ず る1年 草。
  芒 は淡緑色,葉 鞘の縁辺は葉舌 と共に有毛                エ ノコログサ
 {  芒は黄色,鞘 口は長毛を生 じ葉舌は毛列 と化す              キ ンエノコロ
O S.pumila(POIR.)RDEM. et ScxuLT.キ ンエ ノコA,桿 の基部分岐,花 序 は帯黄 金色。
⑭ S,viridis(L)BEAuv.エノコログサ,桿 の下部分岐,花 序の中軸に開出毛あ り。
 Trisetum PERS.カ ニ ツリグサ属,路 傍,林 縁等に生ず る多年 草。
O T.sibiricum RUPR.チ シマ カニ ツ リ,桿 は叢生,高 さ50 cm内 外,護 頴 の先端 は2微 歯。
      Cyperaceaeカ ヤ ツリグサ科
 Carex L.ス ゲ属,路 傍,原 野,山 地,湿 地等各所に見 られ る多年草。
1{襯 腰 鴨 凱 難 憲離 葉は毛管状    コハリス2
  小穂は無梗,相 接して桿頂に生 じ1個 の穂の如 く苞葉を欠 く               3・{小穂は有梗又は鞭 苞葉を有す           4
  根茎は長 く葡翻す,小 穂は数個,果 胞は狭い翼を有す            ウスィロスゲ・{
根茎は騨 、糺 小穂は多数 果胞、働 し     オオ。。ズ。ゲ
  果胞の 口部は膜質,2歯 あ るか又は全縁                      54{
  果胞の口部は硬化し鋭 く,2裂 又は2歯;花 柱は3裂,果 は3稜 形           13
  最下苞は鞘を欠 くか或は鱗片状に退化し包茎するのみ,花 柱は3裂           6・{少くとも最下苞は鞭 前 花柱、,一,裂        9
  果胞は扁平又は扁3稜 形,葉 の巾3mm内 外,湿 地生で著しく叢生す      ヒラギシスゲ・{
果胞、癖 ならIq;'小穂は、一、5,m         7
  湿地生,葉 のrD 4～8mm桿 梢太 く直立,雌 小穂は3～10em         カ サ ス ゲ・{
林牲 葉の巾,一蜘 桿は直立梢軟 蜘J、穂は、一、㎝     8
70
  雌小穂は有梗,果 胞は漸次細まり長階となる,柱 頭は長く細く宿存す       ヒ ゴ ク サ
・1  雌小穂は通例無梗,果 胞は著しくふくらみ梢急に短暁となる,柱 頭は梢短か く果時には脱落す
                                    エナシヒゴクサ
  果は扁平ならず,上 端に環状又は騰状の附属体あり,果 胞は倒卵形,口 部は2小 歯を有す,柱 頭
゜;   は3個                        ア オ ス ゲ
  果は附属体を欠く                                  10
・鰍 離 緊 毛を布く       シヨウジヨ鴬
・{翻繍 認 灘 膿 蝉 膨 無毛    タガ'/tl12
・2端欝 騰 謂 灘 漫織 嬰属体なし    1欝
・3麟墾慧 譜 ミ15賜1讐孟形林地生    ア霧 霧
O C.aphanolepis Fs. et Snv.エ ナ シ ヒ ゴ ク サ,旬 枝 あ り,葉 の 巾2～4mm,果胞 は 鱗 片 よ り著
し く長 い 。
O C.Augustinowiczii MEINsH。 ヒ ラギ シ ス ゲ,ヤ チ ボ ウ ズ,密 に 叢 生,葉 巾2～4mm
O C.blepharicarpa FRANCH.シ ヨ ウ ジ ヨ ウ ス ゲ,桿 は 鈍 稜 あ り て 粗 渋,果 胞 は 紡 錘 形,有 毛 。
O C.breviculmis R, BR.ア オ ス ゲ,通 例 飼 枝 な し,桿 は 叢 生,全 形 短 小 。
O C.disparata BOOTT.カ サ ス ゲ,長 き 旬 枝 あ り,桿 梢 太 く葉 巾4～81nm
O C.drymophila TTJRC2. var. abbreviata OHwIア カ ン カ サ ス ゲ,旬 枝 あ り,基 部 の 鞘 は 無 葉 身 。
⑭ C.hakonensis Fr. et SAv.コ ハ リ スゲ,群 生,稗 は 細 く平 滑,葉 は 毛 管 状 。
O C.japonica TAUNB.ヒ ゴ ク サ,飼 枝 あ り,葉rfl 3～4mm,下 面 小 し く粉 白 。
O C,lanceolata BOOTT.ヒ カ ゲ ス ゲ,旬 枝 な し,葉 は ザ ラ ツ ク,小 穂 は3～6個 。
O C.longerostrata C. A. MEY.ヒ エ ス ゲ,マ ツ マ エ ス ゲ,雌 穂 は1～2,鞘 は 速 か に 繊 維 化 。
O C.pallida C. A, MEY.ウ ス ィ ロ ス ゲ,エ ゾ カ ワ ズ ス ゲ,根 茎 は 長 い,桿 は 粗 渋,鋭 稜 あ り。
O C.rhynchophysa C. A. MEY.オ オ カ サ ス ゲ,旬 枝 あ り,全 体 強 剛,小 穂 は 太 く直 立 。
× C.siderosticta HANcE タ ガ ネ ソ ウ,細 長 き 留 枝 あ り,葉 の 巾1～3cm
O C.stipata MUEHL.オ オ カ ワ ズ ス ゲ,稗 は 梢 叢 生,鋭 稜,稜 上 は 甚 だ 粗 渋 。
 Cyperus L.カ ヤ ツ リグ サ 属 湿 地,耕 地 等 に 生 ず る1年 草 。
O C.orthostachys FR. et SAv.ウ シ ク グ,茎 は3稜 形,株 生,
 Eleocharis R, BR.ハ リ ィ 属,湿 地 生 多 年 草 。
O E.mamillata LINDB. f. var. cyclocarpa KITAGAWA オ オ ヌ マ ハ リ ィ,長 い 旬 枝 を 有 す 。
 Sci叩us L.ホ タ ル イ 属,水 湿 地 に 生 ず る 多 年 草 。
 1稗 は イ の 如 く 円 く太 く尋 常 葉 を 欠 く,花 序 は 側 生 状 を 呈 す           フ ト ィ1噛 ま鈍3稜形,尋牒 鮪 す,花序1ま甦 又は側生          ,
  花序は頂生,小 穂 は帯黒灰色,狭 卵形,果 の刺針は5～6         クロァブ ラガ ヤ2{
  花序は頂生或 は側生,小 穂 は赤褐色,梢 円形,果 の刺針は6個        エゾァブ ラガ ヤ
O S.orientalis OHwl クロアブ ラガヤ,短 か い旬枝を生ず。
O S.Wichurai BOCKLER. forma borealis OHwlエ ゾア ブラガヤ,翻 枝 を欠 く。
O S.Tabernaemontani(xMEL.フトイ,根 茎 は太 く横走,基 部 の鞘 は筒形。
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      Commelinaceaeツ ユ クサ科
 Commelina L.ツ ユ クサ属,耕 地,路 傍等に生ず る1年 草。
⑭ C.communis L ツユ クサ,葉 は卵状披針形,花 は青紫色。
      Araceaeサ トイモ科
 Arisaema MART.テ ンナ ンシ ヨゥ属,林 地 に生 ずる多年 草,地 下 に球茎 あ り。
⑭ A.angustatum FA. et SAv, var. peninslae(NAKAI)NAKAI コウライテ ンナン シヨウ,茎 は液
質。            ・
      Ju皿caceaeイ グサ科
 Juneus Lイ グ サ属,概 ね湿地に生ず る多年 草,稀 に1年 草。
  花 は小苞を欠 く,茎 は円 く葉は扁平 な る円筒 形         アオ コウガ イゼキシ ヨウ・{花は樋鮪す               2
・麟 難 霧 灘 状葉あり,花序は偏側、       1
  1年 草,瀕 は3室,葉 状苞 は花序 よ り短 い           ヒメコウガ イゼキシ ヨウ3{
  多年 草,覇 は1室,葉 状苞は花序より長い                 ク サ イ
.・{翻塞:糠 あ響雛灘 、1、      エゾホソ{
⑭J.bufonius L.ヒ メ コ ウ ガ イゼ キ シ ヨ ウ,茎 は 叢 生,円 く細 し 。
⑭ J.effusus L. var. decipiens BucH.イ,イグ サ,覇 は 卵 形 又 は 楕 円 形,種 子 は 斜 倒 卵 形 。
   forma gracilis BucH.ヒ メ イ,イ に 比 し 全 体 繊 小 な る も の 。
OJ.filiformis L.エ ゾ ホ ソ イ,リ シ リ イ,覇 は 長 楕 円 形,種 子 は 楕 円 形 。
⑭ J.papillosus Fx. et Snv.ア オ コ ウ ガ イゼ キ シ ヨ ウ,高 さ20～30 cm,2～3個 の 葉 あ り。
⑭J.tenuis WILLn ク サ イ,根 茎 は 短,茎 は 叢 生,円 し。
1・uzula DC.ス ズ メ ノ ヤ リ 属,山 地 に 生 ず る 多 年 草 。
O Lmultiflora LEa.ヤ マ ス ズ メ ノ ヒ エ,高 さ10～20em位,根 葉 は10cm内 外 。
      1・iliaceseユ リ科
 Allium L.ネ ギ 属,谷 間 の 林 地 に 生 ず る 多 年 草 。
⑭ A.victorialis L. var. platyphyllum(Hul.T.)IYIAKINO ギ ヨ ウ ジ ヤ ニ ン ニ ク,強 臭 を 有 す 。
 Asparagus L.ク サ ス ギ カ ズ ラ 属,原 野 に 生 ず る 多 年 草 。
O A.schoberioides KUNTH.キ ジ カ ク シ,葉 状 枝 は 線 形,果 実 は 球 形,赤 熟 。
 Cardiocrinum MAKINo ウバ ユ リ 属,谷 間 の 林 地 に 生 ず る大 形 の 多 年 草 。
⑭ C,G}lehni MnxiNo オ オ ウ バ ユ リ,葉 は 長 柄,広 卵 心 形 。
 Convallaria L,ス ズ ラ ン 属,乾 燥 性 の 原 野,林 地 等 に 生 ず 。
⑭C.Keiskei MiQ.ス ズ ラ ン,キ ミ カ ゲ ソ ウ,葉 は2枚,相 抱 く,花 に 芳 香 あ り。
 Disporum SALISB.チ ゴ ユ リ 属,概 ね 林 地 に 生 ず る 多 年 草 。
× 1)sessile DoN ホ ウ チ ヤ ク ソ ウ,高 さ30～50cm,葉 は 長 楕 円 形 。
 Hemerocalis L.ワ ス レ グ サ 属,原 野 に 生 ず る 多 年 草 。
O H.Middendorffii TRAuTv, et MEY.エ ゾ ゼ ン テ イ カ,花 茎 は 直 立,50cm内 外,花 は 榿 黄 色 。
 Hosta TRATT.ギ ボ ゥ シ 属,原 野,水 湿 地 等 に 生 ず る 多 年 草 。
72
0 H.rectifolia NAKAIタ チ ギ ボ ウ シ,葉 は 長 柄,長 楕 円 状 披 針 形,花 は 帯 紫 色 。
 Lilium L.ユ リ 属,林 地,原 野 等 に 生 ず る 多 年 草 。
⑭ L.medeoioides A. GRAY ク ノレマ ユ リ,葉 は 輪 状 に 叢 生,卵 状 披 針 形,花 は 燈 赤 色 。
 Maianthemum WEBERマ イ ヅ ル ソ ウ 属,梢 乾 燥 性 の 林 地 に 多 い 多 年 草 。
⑭ M.dilatatum(WooD.)NELe. et MAcBR.マ イ ヅ ル ソ ウ,高 さ10～20 cm無 毛,果 実 は 球 形 。
 Polygo皿atum ADANC.ア マ ド コ ロ 属,原 野,林 地 等 に 生 ず る 多 年 草 。
⑭ P.odoratum(MILL.)DRUCE var. Maximowiczii(FR. SCHM.)Koinz.オオ ア マ ド コ ロ。
 Smilacina DESF.ユ キ ザ サ 属,概 ね 林 地 に 生 ず る 多 年 草 。
⑭ S.japonica A. BRAY ユ キ ザ サ,茎 は 有 毛,花 序 は 頂 生,果 実 は 球 形 。
 Trillium L.エ ン レ イ ソ ウ 属,林 地 に 生 ず る 多 年 草 。
⑭ T.kamtschaticum PALL,オ オ バ ナ ノ エ ン レ イ ソ ウ,葉 は3個 輪 生,卵 状 菱 円 形 。
 Veratrum L.シ ユ ロ ソ ウ 属,谷 間 の 林 地 に 生 ず る多 年 草 。
⑭ V.grandiflorum(MAAIM.)LOESN. f.バ ィ ケ イ ソ ウ,高 さ1～2m,葉 は 広 楕 円 形 乃 至 長 楕 円
形 。
     Orchidaceae ラ ン 科
 Epipactis R. BR.カ キ ラ ン 属,原 野,疎 林 地 等 に 生 ず る直 立 の 多 年 草 。
× E.papillosa Fs. et SAv.エ ゾ ス ズ ラ ン,ア オ ス ズ ラ ン,花 序 は 茎 と共 に 褐 色 縮 毛 状 突 起 あ り。
 Gastrodia R. BR.オ ニ ノ ヤ ガ ラ 属,葉 緑 の な い 腐 生 植 物 。
× G.elata BLUME オ ニ ノ ヤ ガ ラ,茎 は 黄 赤 色,円 柱 状,膜 質 鱗 片 あ り。
 Goodyera..,.シ ユ ス ラ ン 属,着 生 又 は 地 上 生 の 多 年 草 。
× G.pendula MnxiM.ツ リシ ユ ス ラ ン,樹 幹 又 は 岩 上 に 生 ず,花 は 帯 褐 白 色,半 開 。
 Gymnadenia....テ ガ タ チ ド リ属,林 地 内 に 稀 に 見 る 多 年 草 。
× G.cucullata RICH.ミ ヤ マ モ ジ ズ リ,茎 は 細 く10～20 cm,鱗 片 葉 は 少 数,葉 は2枚,開 出 。
 1・iparis L. C. R正CH.ク モ キ リ ソ ウ属,地 上 生 又 は 着 生 の 多 年 草,葉 は 少 数 。.
× L.Krameri Fa. et Sw.ジ ガ バ チ ソ ウ,葉 は2枚,卵 形,長 さ3～Sem,花茎 は8 20 c皿
 Orchis L.バ ク サ ン チ ド リ属,地 上 生 又 は 着 生 の 多 年 草 。
× O.curtipes OHwIチ ヤ ボ チ ド リ,本 種 は1953年 の8月22日 に 採 集 し た も の に 大 井 博 士 が 国 立 科
学 博 物 館 研 究 報 告34号 に 新 種 と し て 発 表 し た も の で 樹 幹 に ホ テ イ シ ダ と 共 に 着 生 し て い た も の で あ る 。
× ().cyclochila(Fa. et Say.)MAxIM.カモ メ ラ ン,根 生 葉 は1個,茎 は 無 葉,花 は 淡 紅 色 。
 Perularia LINDL.ト ン ボ ソ ウ 属,疎 林 地 に 生 ず る 多 年 草 。
 P.ussuriensis(Regel)SCHLTR.トン ボ ソ ウ,葉 は 茎 の 下 部 に 相 接 し て2枚 と そ の 上 に 数 枚 の 鱗 片
葉 あ り。
 Platanthera L. C。 Rrox.ツ レ サ ギ ソ ウ 属,山 地,原 野 等 に 生 ず る 多 年 草 。
  茎 は 細 く中 央 以 下 に 狭 長 楕 円 形 乃 至 線 状 長 楕 円 形 の 葉1枚 あ り      ホ ソ バ キ ソ チ ド リ
 {  茎 は太 く葉 は1～3枚,下 葉は倒卵狭長楕 円形,上 葉は漸次小形      オオ ヤマサギ ソウ
× P.sachalinensis Fx. SCHM.オ オヤマサギ ソウ,花 序は10～30 cm,密 花,苞 は通 常花 よ り長 い。
× P.tipuloides LINDI.ホ ソバ ノキ ソチ ドリ,花 序は4～6cm,梢 密花,苞 は子房 と略 同長。
 Spiranthes RICH.ネ ジバ ナ属,路 傍,原 野等に生ず る多年草。
 S.sinensis AMEc.ネ ジバ ナ,高 さ10～40 cm,上 部鱗葉 を生 じ葉 は概 ね根 生,線 形 乃至狭 披針形,
花序 は5～15cm,茎 の上部 と共 に白毛 を布 く。
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